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HACIA UNA REVOLUCION
EDUCATIVA EN COLOMBIA
..... Son grandes las dimensiones de la problernatica
educacional. cuya soluci6n no puede ser obra de la
simple adopci6n de reformas mediante leyes 0decre-
tos ... EI exito de la ejecuci6n de la polltica educativa
supone que se den condiciones de estabilidad. de
continuidad en la decisi6n gubernativa. de compren-
si6n y apoyo de la opini6n publica y de los maestros.
de recursos tecnicos y financieros suficientes ... No
es tarea imposible. Loserrasisedecidieraquehayque
lIevarla a cabo por las solas oficinas gubernamenta-
les, con prescindehcia de la creatividad comunitaria.
Pero es factible si se concibe como resultado de la
acci6n de la naci6n entera por encima de considera-
ciones egoistas 0 partidistas. para asegurar asi al pais
un futuro que depende de la calidad de sus recursos
humanos". (Belisario Betancur) (1 )
A MANERA DE INTRODUCCION
Con ocasi6n del lanzamiento de la polltica que habra de regir las
estrategias. los prog ramas y los proyectos del Servicio Nacional de
Aprendizaje. durante los pr6ximos cuatro arios -y esperamos que
por muchos arios mas. hasta transformar la actual educaci6n colom-
biana. elitista. discriminatoria. inadecuada- afirrnebarnos que los
dos pilares fundamentales e ideol6gicos que habrfan de orientar las
acciones del SENA sedan. de un lado. la revoluci6n educativa en
funci6n del trabajo productivo con torrnacion integral v. del otro. la
participaci6n comunitaria como instrumento del desarrollo social y
educativo de todo el pueblo colombia no.
Pues bien. En esta oportunidad nos propondremos profundizar el
primer tema. convencidos como estamos que el directivo -y muy
especial mente el Director del SENA- adernas de desarrollar una
capacidad organizativa. debe ser fundamentalmente un educador.
Todos los hombres -en este mundo moderno caracterizado por las
constantes mutaciones- todos. debemos ser unos pedagogos.
unos educadores. unos maestros permanentes.
"Podeis proporcionar el ambiente apropiado -ha dicho Krishnamurti-
los utiles necesarios. y todo 10demas: mas 10importante es que el
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propio educador descubra 10que toda esta existencia significa. ~Por
que vivimos. por que luchamos. por que educamos. por que hay
guerras. por que hay lucha comunal entre hombre y hombre? Estu-
diar todo este problema. hacerqueentreen acci6n nuestra inteligen-
cia. es por cierto la funci6n de un verdadero maestro. EImaestro que
nada exige para sf. que no se vale de la enserianza como medio de
adquirir posicion. poder. autoridad; el maestro que enseria realmen-
te. no para beneficiarse ni siguiendo una linea dada. sino dandole al
nino inteligencia. desarrollfmdosela y despertanoosela porque cul-
tiva la inteligencia en si mismo -un maestro asi ocupa ciertamente el
principal lugar en la civilizaci6n. Porque al fin y at cabo, todas las
grandes civilizaciones han tenido como cimientos los instructores, no
los ingenieros y los tecnicos". (2)
De tal manera que -siguiendo esta linea de conducta y pretendiendo
adopter una actitud atrevida pero real. como es la de considerarme a
mi mismo Instructor de Instructores del SENA. perotambien asesor
de ingenieros y tecnicos- vamos. en esta ocasi6n a arriesgarnos.
siguiendo las planteamientos del senor Presidente de la Republica.
doctor Belisario Betancur. vamos a arriesgarnos. a explicar por quav
en funci6n de que educamos. Y por que tenemos que emprender una
"revolucion educative". en funci6n del trabajo productive, de la
formaci6n integral del hombre colombia no y de la participaci6n
comunitaria. como recurso basico de la educaci6n. Para tal efecto.
hemos dividido el presente ensayo en cuatro partes principales:
En la primera abocaremos el tema de la sociedad colombiana en sus
caracteristicas estructurales. pero -ante todo- en los aspectos
coyunturales que la tipifican como una sociedad en transici6n. 10
cual debe comprometernos con profundas reform as en 10politico.
en 10econ6mico. en 10social. en 10cultural v.ante todo. en su sistema
educativo par cuanto en el recae la gran responsabilidad de crear un
hombre nuevo para una sociedad nueva.
En la segunda. presentaremos algunas caracteristicas del actual
sistema educativo colombiano; el cual -tanto el publico como el
privado- no puede calificarse sino de arcaico. por cuanto desde el
punto de vista cuantitativo. no satisface sino parcialmente lademan-
da educativa de la poblaci6n colombiana v. mirado bajo la 6ptica
cualrtanva. es terriblemente insuticiente. desfasado y discriminato-
rio. por cuanto no guarda relaci6n ni con el entorno socio-econ6mico.
ni ha asimilado en su conjunto la nuevatecnologia educativa que rige
en el mundo moderno. amen de que pareciera que estuviera estruc-
turado para propiciar la discrirrunacion antes que la promoci6n
social de los colombianos.
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En la tercera. lanzaremos algunas ideas que hacen relaci6n alas
bases conceptuales sobre las cuales habra de sustentarse la "revo-
·luci6n educativa colornbiana". Por 10pronto digamos que el nuevo
sistema educativo colombiano debera basarse en la realidad econ6-
mica y social de Colombia yen el proyecto de sociedad que queremos
construir antes que esquemas tecnicos preconcebidos 0 en valores
atrasados de statu quo. 10mismo que en el concepto irremplazable
de que la autoridad reside en la comunidad y an sus aspiraciones
antes que en las oficinas publicas de los transitorios funcionarios
. publicos. Con base en las anteriores concepciones. recogemos una
serie de nuevos valores quevienen rigiendo en el mundo moderno. a
·fin de que. basados en ellos. formulemos unos principiosque habran
de regir nuestras acciones como educadores. principios estos que si
los aplicamos COli honestidad intelectual nos conduciran a la irn-
plantaci6n. en Colombia. de un sistema educativo dernocratico.
abierto. permanente. formal y no formal. todo ello en funci6n de una
educaci6n que hag a relaci6n a una cultura del trabajo productivo y a
la participaci6n comunitaria como fundamento central del desarrollo
del hombre colombiano.
Por ultimo. en la cuarta parte -habida cuenta que siempre hemos
sostenido que una sociedad nueva req~ierede una educaci6n nueva.
la cual exige nuevas mentalidades y actitudes- nos dedicaremos a
exponer cuales son. en nuestro concepto. las bases tecnicas sobre
las cuales debe construirse el nuevo sistema educativo colombiano.
De un lado. precisaremos las diferentes vias a traves de las cuales el
hombre moderno puede aprender. para concluirque todas ellas son
igualmente validas. De otro lado. concretaremos cual es la esencia
en la cual debe radicar la educaci6n nueva para la nueva sociedad. Y.
en tercer terrnino. abocaremos la defensa del nuevo sistema de
aprendizaje que requiere tener en cuenta el aprendizaje innovador
antes que el del mantenimiento. exige el imperio de la educaci6n
abierta y permanente. convoca a una nueva tecnologia educativa y
reclama el cambio del papel que hasta ahora ha venido desempe-
fiando el instructor 0 educador.
Para terminar. extraeremos algunas conclusiones.
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I. COLOMBIA: UNA SOCIEDAD EN TRANSICION EN PLENO SIGLO XX
Muchos de los funcionarios del Servicio Nacional de Aprendizaje
han podido escuchar 0 leer -tal vez en improvisadas palabras 0 en
deshilvanados escritos- que quien hoy escribe este ensayo. siern-
pre. ha sostenido que Colombia -y con ella la educaci6n y la
formaci6n profesional- no es que este en crisis. sino que esta
experimentando como sociedad. una etapa de transici6n dentro de
su proceso hist6rico.
Por 10dernas. "crisis" es un conceptoque sin consultarel diccionario
-10 cual no hacemos sino porexcepci6n-tiene. porexcelencia una
connotaci6n negativa. En cambio el concepto "transicion". si somos
luchadores. nos convoca ala lucha. Transici6n.quieredecir"pasode
un estado a otro".
Pero ahondemos un poco mas el concepto. lCuando se afirma que
una sociedad esta en crisis? Crisis polltica. Crisis econ6mica. Crisis
social. Crisis moral. Crisis cultural.
Por 10general. cuando los valores y principios en los cuales hemos
side educados. no coinciden con lasestructurasecon6micas. socia-
les 0 politicas. tal ycual son concebidas por esos valores y princi pios.
Hay crisis. pues. cuando hay desfase entre unos y otras. "Momento
decisive y peligroso en la evoluci6n de las cosas". afirmael dicciona-
rio. al dar una de las acepciones de la palabra "crisis".
lPor que nosotros preferimos hablar de que Colombia es una socie-
dad que se halla entransici6n en pleno SigloXX? Simpleyllanamente
porque sin perder unos valores 0 principios -democracia. libertad.
igualdad. cultura- debemos abocarnos a dar el paso de un estado a
otro.
De la democracia formal a la democracia real: de la libertad consa-
grada a la libertad conquistada: de la igualdad te6rica a la igualdad
actuante: de la cultura elitista a la cultura popular.
Para ello necesitamos un nuevo hombre -el hombre colombiano
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contemporaneo-> el cual no forjaremos sino a traves de un sistema
educativo. tarnbien conternporanso. Espor ello que nosotros habla-
rnos de una "Revoluci6n Educativa en Colombia". Esel reto de pasar
de un sistema educativo arcaico queeduca para preservarel pasado.
a un sistema educativo moderno que nos sirva para proyectar y
conquistar el futuro.
No obstante. antes de seguir adelante. es conveniente y adecuado
que nos ubiquemos hist6ricamente. Los colombianos despues de
mucho tiempo de IIamarnos orgullosamente "La Atenas Surameri-
cana". nos hemos enterado que sornos una sociedad atrasada.
Atrasados en 10 social. Atrasados en 10 politico. Atrasados en 10
econ6mico. Atrasados en 10cultural. Atrasados. inclusive. en cuanto
a la conveniencia nacional 0 colectiva. amen de nuestras actitudes
individuales agresivas.
Sin embargo. la epoca hist6rica en que nuestra sociedad toma plena
conciencia de su atraso y en la cual Ie corresponde acelerar su
bienestar. es radical mente diferente de aquella en que 10hicieron los
hoy pafses industrializados. tanto capitalistas como socialistas. AI
decir de un famoso pensador y economista latinoamericano. "el
problema de la acumulaci6n de capital y el de la redistribuci6n del
ingreso se plantean (en los paises subdesarrollados) en terrninos
muy diferentes a los de la evolucion capitalista de los palses mas
avanzados. La acurnulacion de capital se opere alll primeramente y
despues vino la redistribuci6ngradual del ingreso. Encambioambas
exigencias se plantean ahora -y tienen que plantearse- en forma
sirnultanea. bajo la creciente gravitacion pollticav sindical de las
rnasas".
De ahl que hoy dla se nos presente un gran desaffo: realizar con-
comitantemente. desarrollo econ6mico y desarrollo social. La re-
voluci6n de las comunicaciones y el progreso de la ciencia y de la
tecnologfa en general. ha creado la reacci6n de los pueblos y las
expectativas de dichos pueblos. en 10econ6mico. en 10social. en 10
politico y en 10cultural y educativo son cada dia mas crecientes. (3)
Estos son los elementos basicos que caracterizan a una sociedad
en transici6n. En el fonda 10 que sucede es que se rompen las
estructuras econornicas y sociales sobre las cuales se sustentaba
la sociedad a traves de unos valores y principios v. al mismo tiem-
po. pero sin que haya racionalidad ni previsi6n. se van creando
nuevas estructuras.
Pero precisamente. aqul es donde aparecen las actitudes de los
hombres ante el mundo. Los unos hablan de una sociedad en
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CriSIS. los otros se inclinan por la sociedad en transici6n. Unos
hombres se inclinan porque hay que. a toda costa. recuperar los
viejos valores y principios para evitar la decadencia y superar la .
crisis v. en medio de ese rescate. asumen posiciones de conserva-
durismo y reaccionarias. Otros. creen -como creemos nosotros-
que 10 que hay que emprender es la reforma consciente de esas
estructuras pero al mismo tiempo se deben crear 0 encarnar los
nuevos valores y principios que habran de regir la nueva sociedad.
Esta es. nada mas ni nada menos. que una actitud progresista. una
mentalidad que favorece. canaliza y orienta el cambio.
Ahora bien.vpor que se han roto lasviejasestructuras-econ6micas.
sociales. polfticas. familiares. culturales y educativas- Que tipifi-
caban la sociedad colombiana anterior. la del Siglo XIX y gran
parte del Siglo XX? Sencillamente porque a raiz del avance de la
ciencia y de la tecnica y muy especialmente por el impacto que ha
producido en la sociedad la revoluci6n de las comunicaciones
-radio. prensa. cine. televisi6n. revistas. entre otros-.se ha pre-
sentado un fen6meno contemporaneo. cual es el de la moviliza-
ci6n social en funci6n de expectativas crecientes. Por 10 dernas.
Karl Deusth con quien compartimos totalmente esta concepci6n.
enfoca la movilidad social como el proceso mediante el cual las
grandes agrupaciones de viejos vinculos sociales. econ6micos y
psicol6gicos se desgastan y rompen y las personas quedan libres
para absorber nuevas pautas de socializaci6n y de conducta. (4)
Se prequntar an algunas personas sobre la relaci6n existente entre
sociedad en transici6n. movilizaci6n de masas y estructuras edu-
cativas. Pues s610 a simple vista emerge dicha relaci6n. Como
elemento de introducci6n al tema que hemos abocado en este
ensayo. afirmemos que. como consecuencia de la movilizaci6n
social que se ha presentado en nuestro pais. surge el primer grito que
ha de convertirse en el principal principio de la sociedad dernocra-
tica del futuro -yen el norte de nuestras actividades- si quere-
mos hacer la Revoluci6n Educativa en Colombia. en funci6n del
trabajo productive. de la formaci6n integral del hombre colombia-
no y de la participaci6n comunitaria como elemento basico del
desarrollo y de la educaci6n nueva:
La educaci6n ha dejado de ser un privilegio limitado a un grupo
minoritario para dar paso a la educaci6n de masas. (5)
No pod ria existir la menor duda de que el sistema educativo co-
lombiano. 10 mismo que la sociedad en su conjunto. esta en tran-
sici6n como resultado de la movilidad social.
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Pero antes de entrar a estudiar las pollticas. los valores. los princi-
pios. las estrategias y los programas que deberian regir y que
tend ran que adoptarse para pasar de una educaci6n elitista a una
educaci6n de masas -a la democratizaci6n de la ensenanza-
deberiamos hacer un diagn6stico. tanto cualitativo como cuanti-
tativo. de la situaci6n educativa que hasta ahora hemos vivido en
Colombia. situaci6n que. por 10 dernas, caracteriza a la mayor parte
de los parses del Tercer Mundo y a un buen nurnero de parses que.
en 10 econ6mico. se consideran avanzados.
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II. ALGUNAS CARACTERISTICAS DEL ACTUAL SISTEMA EDUCA-
TIVO COLOMBIANO
Es el propio Presidente de la Republica quien. en una exposici6n
hecha en la Universidad de Santo Tomas en Bogota. describe va-
rias de esas caracteristicas:
"En el transcurso de la historia de Colombia. es visible la coexis-
tencia de dos subsistemas escolares que determinan la divisi6n de
las clases sociales: uno. reservado a los grupos medio y alto. de
mayores ingresos y prestigio social. compuesto por colegios pri-
vados de primaria y secundaria de tipo acadernico. y por la Univer-
sidad: otro. para las clases de menores ingresos. limitado alas
escuelas primarias publicas y a unas pocas escuelas vocacionales.
con posibilidades restringidas de acceso a los establecimientos de
enserianza media y superior".
"Esta dualidad explica la desigualdad de oportunidades educativas:
el divorcio entre la estructura y la orientaci6n de los servicios
escolares y las necesidades educativas reales del pais: laorienta-
ci6n de los programas en los cuales se acentua mas un saber
enciclopedico que una realista prsparacion para las exigencias
sociales: la insuficiencia y la ineficiencia de la escuela primaria
oficial y de la enserianza tecnica: la crisis de la educaci6n media
ante la demanda creciente de una poblaci6n que hasta hace poco
noveia la posibilidad de alcanzarla: las diferencias en la formaci6n
de los maestros y el divorcio entre los de las diversas ramas de
enserianza: y aun el concepto de que la educaci6n. como slmbolo
de prestigio y medio de ascenso en la sociedad. libera de activida-
des reservadas alas "clases bajas". (6)
Pero el problema es aun mas grave de como 10describe el doctor
Belisario Betancur. por cuanto el se refiere casi que exclusivamente
al sistema educative tal y cual viene funcionando (pre-escolar.
elemental. secundaria. universidad). Pues bien. dicho sistema -al
cual debemos lIamarle formal- no acoge sino siete millones de
personas de los veintiocho millones de habitantes que Colombia
. posee en la actualidad: el resto de personas. 0 sea. veintiun millo-
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nes entre infantes. preescolares. j6venes. adultos y ancianos. se
encuentran por fuera del sistema educativo formal.
Planteemos el tema desde otro punto de vista para entenderlo en
su gran magnitud. con el fin de precisar el reto educativo que
todos y cada uno de los colombianos tenemos que afrontar.
De acuerdo con unos datos preliminares de la Campana de Ins-
trucci6n Nacional (CAMINA). Colombia posee una poblaci6n alre-
dedor de veintiocho millones de habitantes. de los cuales la cuarta








Ouedan pues. tres cuartas partes de los habitantes fuera del siste-
ma. De esos. aproximadamente cinco millones son analfabetos
totales 0 funcionales; entre siete y ocho millones son adultos que
recibieron menos de tres arios de educaci6n basics: cuatro millo-
nes y medio son trabajadores independientes; un mill6n son rni-
nusvalidos y siete millones son trabajadores independientes 0 de
empresas que necesitan perfeccionar sus conocimientos 0 actua-
lizarse en sus oficios y profesiones. (7)
Adernas de los anteriores elementos -que tomados objetivamente
y sin necesidad de ninqun analisis profundo. muestran una situa-
ci6n educativa colombiana que causa alarma- enumeremos otros
aspectos de caracter cualitativo que agravan aun mas la profunda
crisis -ahi sf. la crisis- educativa que experimenta nuestra sociedad.
1. Es innegable el casi total divorcio existente entre la educaci6n y
la realidad econ6mica. social y cultural del pais. Casi es un axioma
afirmar que. en una sociedad como la colombiana que la caracte-
riza basicarnente la transici6n -porque no la estabilidad- y la
cual ha sufrido profundos cambios estructurales. la educaci6n
-especialmente la formal- ha permanecido practicarnente inmu-
table al cambio. O. en otras palabras. la educaci6n colombiana
viene transmitiendo valores y conocimientos con tecnicas y meto-
dologias que conducen mas ala conservaci6n del statu quo. que al
reto del carnbio.
2. Los colombianos -de todas las condiciones- IIevamos en el
alma la firme tendencia de confundir escolarizaci6n con educaci6n.
Creemos que si no estamos entre cuatro paredes. con tiza y tablero
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y un profesor en estrado. no aprendemos. Adernas. como dirla un
famoso educador y fil6sofo nuestra educacion "se ha ocupado
principalmente de la generalidad. la intelectualidad. la abstracci6n.
frente a 10vivo. 10 sensible y 10 concreto". Escolaridad y diletan-
tisrno. caracterizan el sistema educativo colombia no. los cuales
-a su vez- hasta ahora han brindado status social yecon6mico.
3. Todavla es mucho mas grave el hecho que el sistema educativo
formal en nuestro pais no ha logrado dar el saito de la concepci6n
de "ensefianza" a la concepci6n de "aprendizaje". a pesar de la
revoluci6n pedag6gica que viene experimentando el mundo desde
hace muchos afios. Es nada menos que el saito de "aprender a
marnorizar" al de "aprender a hacer". Entre nosotros todavia impera
el concepto seoun el cual dentro del proceso educative. el alumno
debe ser el receptor de conocimientos y el maestro el transmisor.
cuando la nueva pedagogla nos ensefia que el maestro no es sino
un animador y orientador del proceso de aprendizaje. proceso este
que mirado en el mundo moderno debe ser la columna vertebral de
la nueva tecnologla educativa. Los colombianos no hemos entrado
en la revolucion copernicana de la educaci6n.
4. EI sistema educativo formal y escolarizado. tal y cual hemos
visto en las estadlsticas presentadas. no ha logrado resolver el
gravisimo problema de la cada vez mas creciente demanda educa-
tiva del pueblo colombiano v. en la medida que ha logrado ampliarse.
se ha observado una terrible ineficiencia. motivo este que nos ha
IIevado a que todos los colombianos tengamos la aproximaci6n de
que la calidad de la ansefianza ha descendido considerablemente.
5. Adernas de las desiqualdades sociales a que conduce el siste-
ma educativo forma 0 tradicional. de su divorcio con la realidad
del pais. existen otros agravantes que no podemos dejar de men-
cionar.
De un lado. nuestra educaci6n ha creado una profunda discrimi-
naci6n entre la ciudad y el campo. no s610 por la calidad de la
snserianza impartida sino tarnbien porque la educaci6n ha sido
planeada con mentalidad urbana. olvidandonos del entorno socio
econ6mico del poblador rural y de sus necesidades urgentes de
integrarse eficientemente al sistema productivo con socializaci6n.
De otro lado. pareciera como que la deserci6n educativa se hubiera
convertido en un prop6sito nacional. cuando es uno de los factores
de mayor discriminaci6n. No entremos a analizar aqul dicho fen6-
meno. pero digamos que muchos de nuestros maestros y profeso-
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res tienen como filosofia de vida crear dificultades para que el
alumno continue en el proceso educativo: su autoridad es mayor
en la medida en que "raje" el mayor nurnero de alumnos.
En tercer lugar. dejemos un pensamiento sencillo pero profundo.
cual es de que el sistema educativo colombiano nos prepara para
competir y no para compartir.
6. Por ultimo. no es posible que despues de haber consagrado
como canon constitucional que la educaci6n prima ria es gratuita y
obligatoria -desde hace muchos arios- y despues de que el mundo
ha vivido dos revoluciones industriales. la de la maquina y la de la
electr6nica. pero ya a s610 dieciocho anos del Siglo XXI. el sistema
educativo colombiano muestre. sin que nos inmutemos. cinco rni-
lIones de analfabetos totales 0 funcionales; siete u ocho millones
de adultos que han recibido menos de tres arios de educaci6n
basics: pero tarnbien siete millones de trabajadores independien-
tes 0 de ernpresas que necesitan perfeccionar sus conocimientos
o actualizarse en sus oficios 0 profesiones.
Esta es pues la situaci6n educativa colombiana en 1982. descrita
descarnada pero objetivamente y de la cual debemos avergonzar-
nos porque si bien por algunos brotes literarios reclamamos orgu-
Ilosamente el titulo de "Arenas Suramericana". por otro lado. tene-
mos que pensar que una sociedad sin educaci6n. tarnbien es una
sociedad esclavista como la Atenas de entonces.
S610 nos queda un reto si es que queremos hacer de Colombia una
naci6n dernocratica en 10 social. en 10econ6mico. en 10politico.
en 10cultural. en 10humano. y ese reto no se llama sino la "demo-
cratizaci6n educative". a traves de la cual recordemos el grito que
invocabarnos al principio: "La educaci6n ha dejado de ser un pri-
vilegio limitado a un grupo minoritario para dar paso a la educa-
ci6n de rnasas",
Por 10dernas. se que muchos de nuestros compatriotas -incluyendo
a muchos de mis comparieros de lucha del Servicio Nacional de
Aprendizaje- trataran de presentar resistencias mentales. ideol6-
gicas 0 personales a este reto. pero quienes trabajamos en el campo
de la formaci6n profesional en funci6n de una cultura del trabajo
productivo debemos recordarles que los economistas de la edu-
caci6n han demostrado hasta que punto la falta de instrucci6n
provoca graves "estranqularnientos" en el proceso productivo. en
la adopci6n de nueva maquinaria. en la aceptaci6n de nuevas tee-
nicas y en la creaci6n de nuevas habilidades que faciliten el desarrollo
econ6mico y la promoci6n social. (8)
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III. BASES CONCEPTUALES PARA LA REVOLUCION EDUCATIVA
Hasta ahora hemos hecho un diagn6stico de la situacion educativa
en Colombia. Hemos ubicado el problema. Implicitamente se ha
demostrado que no es un problema esencialmente tecnico. pues 131
se relaciona y esta inmerso en el contexto global de la sociedad
colombiana. y sobre ello debemos tomar conciencia todos y cada
uno de los colombianos.
Pero expresernonos de otra manera. EI sistema educativo que se
adopte influira preponderante y directamente en el proyecto de
sociedad que pretendamos construir en el futuro. lntluira en los
aspectos politicos. econ6micos. sociales. culturales; tendra que
ver con la democracia. con la libertad. con el manejo de la paz. la
concordia y la solidaridad entre todos los colombianos.
De tal manera que las bases conceptuales sobre las cuales se
sustente la Revoluci6n Educativa en Colombia. deben quedar to-
talmente claras.
Para empezar digamos que el nuevo sistema educativo colombia no
tiene que partir de la realidad socio-econ6mica colombiana. antes
que de esquemas extranjerizantes los cuales. al ser transplantados
mecanicarnente. conducen mas bien a ra alienaci6n antes que a la
identidad cientifica nacional.
En segundo lugar. a ralz de la movilidad social que -como ya 10
dijimos- caracteriza a la nueva sociedad colombiana. no puede
haber un nuevo sistema educativo autentico. si no toma en cuenta
la participaci6n y la igualdad de oportunidades como elementos
centrales de la nueva educaci6n. Hemos visto c6mo el actual sis-
tema educanvo -el que nos ha regido durante 178 alios y el que
muestra resultados desoladores en 1982- no acoge. en la edu-
caci6n formal. sino a siete millones de colombianos y los acoge de
una manera que no es del todo satisfactoria. Pero lque pasa con
los otros veinnun murones de colombianos? Ellos. de una u otra
manera. en su atan de participaci6n. de busqueda de igualdad
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social pero. ante todo. en su necesidad vital de supervivencra.
estan aprendiendo. Aprenden utilizando vias diferentes a la de la
educaci6n formal: aprenden en el seno de la familia. aprenden en
el lugar de trabajo. aprenden arando la tierra V cultivando. apren-
den a traves de los medios de difusi6n. aprenden en las escuelas
tecnicas. Esos veintiun millones de colombianos aprenden por el
denominado "sistema educativo no formal". el cual habra de tenerse
primordialmente en cuenta para la estructuraci6n del nuevo siste-
ma educativo abierto. dernocratico. participativo V de igualdad de
oportunidades.
En tercer lugar. a pesar del atraso de la sociedad colombiana. V de
que estemos clasificados como pais en desarrollo. estamos inmer-
sos -V mucho mas hov dla como consecuencia de la revoluci6n
mundial de las comunicaciones- en un mundo caracterizado por
otra revoluci6n. cual es la de la ciencia V la tecnologia. Para tomar
un ejemplo sencillo. digamos que si bien es cierto es importante
estudiar los viajes que hizo .Cristobal Col6n para la conquista de
America. es mucho mas importante estudiar las causas V los efec-
tos de los viajes del hombre conternporaneo a la Luna.
Por ello. el nuevo sistema educativo colombiano tiene que prepa-
rarnos para comprender. dominar V provectar la sociedad moderna.
Me atreverfa a afirmar que la confusi6n que en el presente senti-
mos. habida cuenta de las circunstancias del mundo contempo-
ranee. se debe a que hemos side educados en funci6n de la memoria
V de los conocimientos generales antes que del "hacer tecnico" V
de los conocimientos cientfficos. He aqul. pues. un nuevo reto para
la construcci6n del nuevo sistema educativo.
Pera la "revoluci6n educative" debe ser global. como decfamos
anteriormente. Debe cubrir a toda la sociedad -incluvendo a la
poblaci6n analfabeta- V. por 10 tanto. no podra entenderse como
la "simple adopci6n de reformas mediante leves 0 decretos".
Con el fin de que captemos a cabalidad esta afirmaci6n. traigamos
a titulo de demostraci6n una afirmaci6n de Edgar Faure -consignada
en el libro "Aprender a ser"- la cual me ha explicado por que
muchos de los Instructores V Tecnicos del Servicio Nacional de
Aprendizaje han reaccionado negativamente V. en consecuencia.
han estado en contra del Sistema de Formaci6n Permanente. Indi-
vidualizada V Modular. que hemos tratado de implantar en la lnsti-
tuci6n en funci6n de una nueva tecnologia educativa que requiere
V exige la sociedad colombiana:
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"En todos los paises donde existe un sistema educativo tradicional
largamente experimentado (el SENA. por 10 dernas se enorgullece
de sus veinticinco arios de existencia. afirmamos nosotros) y del
que se pensaba que basta ria con aportarle de cuando en cuando
algunos paquefios perfeccionamientos. algunas adaptaciones se-
miautomaticas. este sistema suscita una avalancha de criticas y de
sugerencias que a menudo incluso lIegan a ponerle en tela de
juicio en su conjunto. Una parte de la juventud (de los instructores
y tecnicos. en el caso del SENA) se revuelve en forma mas 0 menos
franca. contra los modelos pedagogicos y los tipos instituciona-
les que se Ie imponen sin que sea siempre tacil delimitar la parte
exacta atribuible a este tema concreto en su malestar difuso y en
sus explosiones de revue Ita". (9)
La autocritica es dificil pero hay que ejercerla. En otros tiempos
pensamos que. si se tenia en cuenta la experiencia del SENA en
capacitacion tecnicao torrnacion profesional. el marco teorico de la
Forrnacion Permanente. Individualizada Y Modular (PIM) era tacit-
mente asimilable por cuanto la individualizacion en la sducacion.
10 mismo que la rnodularizacion. no son solo metodologias indis-
cutibles dentro de la nueva tecnologia educativa. sino que contri-
buyen a estrechar mas la torrnacion profesional al medio econo-
mico y social y centrar mas el aprendizaje en el trabajador-alumno
antes que en la clasica manera de trasmitir los conocimientos por
parte del maestro 0 instructor.
Pero parcialmente nos eqinvoceroos si tenemos en cuenta el pen-
samiento de Edgar Faure. Naturalmente que la tendencia hacia la
escolarizacion que se ha presentado en el SENA en algunas espe-
cialidades Y en los ultirnos tiempos. juqo Ysigue jugando en contra
de las acciones renovadoras y de la modernizaci6n tecnico-pedag6gica
de la Entidad.
Hoy dia -con algo mas de estudio y de experiencia v. fundamen-
talmente con las directrices claras impartidas por el senor Presi-
dente de la Republica. doctor Belisario Betancur- sabemos que la
educaci6n en Colombia antes que con metodologias Ytecnologias
abstractas y parciales. hay que conducirla con una serie de prin-
cipios 0 valores que muevan ideol6gicamente a los educadores. a
105 educandos y a la comunidad y que Ie den contenido a esas
metodologias Y tecnologias educativas.
Es por ello que en esta parte nos dedicaremos. de un lade a expli-
car el contenido ideol6gico de 10 que hemos dado en denominar la
"Revoluci6n Educativa" y del otro. a tratar de extraer unos valores y
principios que habran de orientar las acciones del Servicio Nacio-
nal de Aprendizaje en el futuro.
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A. EI contenido ideol6gico de la revoruci6n educativa
EI doctor Belisario Betancur al tomar posesi6n del cargo de Presi-
dente de la Republica. el 7 de agosto pasado. afirmaba 10siguiente:
"La erosi6n de los suelos. la destrucci6n de los bosques con su
cortejo de inundaciones y sequias. la contaminaci6n del aire y
aguas. obliga a pasar de la estrategia a la acci6n en su afrontamiento
y soluciones. Como afirmara un pensador hace diez afios en la
Conferencia de Estocolmo. "de todas las cosas del mundo el ser
humano sigue siendo las mas preciosa". pero a este ser no se Ie
puede tratar en forma separada del entorno en que se mueve su
existencia. Se dice que ocupamos "una sola tierra" para advertir la
interdependencia en el trato ambiental. sequn la cual 10 que se
aniquila en una parte 10 sufre todo el planeta. con mayor raz6n
podriamos hablar de "una sola America" al mirar nuestro suelo.
nuestros rios. nuestros mares. nuestros bosques. nuestra Amazonia.
nuestra Orinoquia: nuestro capital son esos recursos haber heren-
cial de las generaciones que nos siguen sobre 10cual propongo a
los organismos del sistema regional. la formulaci6n de una Carta
Ecol6gica que convoque el consenso de los gobiernos. y que Colombia
imputsara con el inicio de una segunda expedici6n botanica testimo-
nios de gratitud al sabio Mutis. el cura gaditano que redescubrto
nuestra alma y alumbr6 nuestra libertad". (10)
Inmediatamente el senor Presidente de la Republica pronunci6
estas palabras. vino a mi mente una profunda tesis del escritor e
historiador German Arciniegas. en su invaluable libro "20.000 Co-
muneros hacia Santa Fe". tesis que auncuando extensa. me permito
transcribir. en su parte pertinente. por cuanto facilita inmensamente
la comprensi6n de la propuesta que nos hace el doctor Belisario
Betancur. adernas de demostrarnos las raices ideol6gicas de la
"revoluci6n educativa":
"Las tres etapas de la Independencia"
"Lo bueno de la Independencia Neogranadina esta en no haber
surgido de un golpe de militares. ni de la ambici6n simple de un
cambiode gobernantes. Es pueril imaginar que todo nace de una
reyerta entre un criollo y un chapet6n por cuesti6n de un florero. Las
trompadas entre los dos actores tienen inmediata resonancia en la
gente que lIena la plaza el dia de mercado: revendedores. campesi-
nos del pararno. de tierra caliente. (Por que el alboroto? En esa
misma plaza. treinta arios antes. descuartizaron a los tres del pueblo
que habian sido fieles al levantamiento comunero. Las causas de
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predisposici6n contra el Gobierno Espafiol aun estaban vivas en
1810 y cada punetazo que el criollo daba al chapet6n sentian todos
como el gusto de estar golpeando a uno de los responsables del
.malestar colectivo".
"La receptividad de la gente estaba en esos antecedentes, Y en la
esperanza de que al fin' cambiaran las cosas".
"Despues de mas de dos siglos de dominaci6n espanola, la rebeldia
va aumentando y aclarandose las razones de la protesta. Buscando
las etapas que lIevan a la guerra de la Independencia, me parece
posible fijar tres jalones que, paso a paso, agrupan a toda la pobla-
ci6n en torno a un pensamiento central: la creaci6n de una Repu-
blica Independiente Y Democnhica. Las tres etapas· sedan:
1. La revoluci6n universitaria que acaba con la autoridad secular,
echando por tierra principios de respeto que parecian intocables:
(1774)
2. La revoluci6n comunera que se inspira en causas econ6micas,
sociales y agrarias: (1791)
3. La revoluci6n polttica. que pone punto final al Gobierno Espanol
en America (1810 a 1824)".
"Sobre la revoluci6n academica -primera etapa- conviene des-
tacar los fundamentos filos6ficos en que. se apoyaba el sistema
colonial. Toda politica busca una filosofia que la justifique, Y la
escolastica que se ensef\aba en las universidades imponia un dog-
ma incontrovertible basado en la autoridad. Comprendia esta ense-
nanza un sistema del Universo en que la Tierra ocupaba el centro
del rnundo. el Sol giraba en torno a la Tierra, como los dernas
planetas. Y el hombre se afirmaba, rev de la creaci6n, en el centro
de la Tierra. Los cambios introducidos por el descubrimiento de
America, de donde arranca el sistema de Copernico,eran ignora-
dos en America. Mutis explic6 a Copernico en el Colegio de San
Bartolome, primero, Y luego, en el Rosario. La Inquisici6n 10 lIam6
a cuentas Y Ie cit6 para debate publico en la Capilla del Rosario.
Hasta ese dla. en 1774, el Sol seguia girando alrededor de la
Tierra. Los estudiantes quedaban satisfechos con una explicaci6n
que conflrmaba loqueellosveian. yque na quedadoaun enellengua-
je diario cuando se dice que se levanta el s91. 0 se pone el. sol.
Contradecir esta evidencia, decian los profesores, era ir conua ias
propias escrituras sagradas, contra la doctrina de los Padres de la
Iglesia, contra los momentos de mayor prestigio de la filosofia
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antigua. Pensaron los inquisidores en la retractaci6n de Mutis. yen
acabar con una enseflanza Que comenzaba a despertar en los estu-
diantes un entusiasmo digno de congelar. Pero ocurri6 10 inesperado.
EI profesor gaditano se rob6 la tarde. La Capilla del Rosario estaba
atestada de catedraticos. oidores. ministros del Virrev. estudian-
tes. en una apretada audiencia que pudo seguir el razonamiento
met6dico e irrefutable de Mutis. AI salir de la prueba. comenz6 ese
mismo dia a girar. por primera vez. en Santa Fe. la Tierra alrededor
del Sol. Era el derrumbamiento, a vista de todo el publico, de las
autoridades en Que se venta apoyando el sistema universitario. Es
claro que si la autoridad de los Santos Padres 0 de Arist6teles
sufren un golpe decisivo. todas las autoridades politicas -Ias de
los Reves. las de los Virreves=- vias catedraticas. se ponen en tela
de juicio. Se abre un camino inesperado para combatir a quienes
fundaban su gobierno en un derecho divino indiscutible. Tan pa-
tente es todo esto que entre los disdpulos mas cercanos a Mutis
aparecen 10'S primeros propugnadores de la Independencia. Caldas
pas6 de ser botanico, ge6grafo, astr6nomo en la misi6n ciendfica de
Mutis a redactor del Oiario Polltico del 20 de Julio, obra que realiz6
en el laboratorio. poniendo a un lado el telescopio que Ie servia
para ver las estrellas; V tomando la pluma para ser el primer escri-
bane de la revoluci6n. Luego, ya de capitan de artilleros, aprovech6
su ciencia para fundir caflones y fabricar p6lvora. Castig6 su rebel-
dia. apenas fue posible. Morillo. llevandole al cadalso. Venganza
inutil. Intelectual. moralmente el rechazo al Gobierno colonial se
habia hecho posible V el pueblo 10 sabia instintivamente".
"Punto importante en este cambio de frente es el acercamiento Que
puso a caminar sobre la misma ruta, de la mano, a indios ya estu-
diantes. La universidad ya no estaba en las aulas sino en el campo.
Se trataba de hacer colecciones de insectos V minerales V de cono-
cer las propiedades de las plantas en el tratamiento de las enferme-
dades propias de America. Quienes sabfan de esto eran los indios.
Ellos. a su manera. habian hecho la clasificaci6n de las plantas. las
conodan mejor que nadie V descubierto c6mo se curaban las fie-
bres. como se podian defender de las mordeduras de las culebras.
con que infusiones de flores. hojas 0 raices se curaban sus dolo-
res. se restariaban las heridas. Los analfabetos, vinieron asl a ser
profesores de los sabios. Humanamente se unieron unos y otros en
una vanguardia de los ejercitos libertadores""
"En la primera etapa de la Independencia, la revoluci6n nace con
una filosotra de libertad, de libre examen. Con el derecho a dudar de
los maestros mas antigoos. Abiertos los caminos de la ciencia en el
mundo de las historias naturales. EI indio pasa a ser un hombre Que
sabe cosas y se las comunica al blanco en un primer experimento de
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acercamiento humano. Ese fue nuestro humanismo descubierto".
Indudablemente que la convocatoria que nos hace el senor Presi-
dente de la Republica en relaci6n con la urgencia que tiene el pais
de emprender una Segunda Expedici6n Botanies posee un pro-
fundo contenido ideol6gico y debe ser elemento inspirador del
nuevo sistema educativo colombiano. Por una parte. la Expedici6n
Botanies del Sabio Mutis sirvi6 para que la sociedad granadina se
ubicara en el mundo cientifico de aquella epoca: se pas6 -no sin
traumas- de una ansefianza que comprendia un sistema del Uni-
verso en que la Tierra ocupaba el centro del mundo. el Sol giraba
en torno de la Tierra. como los dernas planetas. y el hombre se
afirmaba. rev de la creaci6n. en el centro de la Tierra. a otra en que
despues de un debate final. la Tierra comenz6 a girar alrededor del
Sol. como cientificamente 10 habia demostrado Copernico.
Por otra parte. se demuestra un hecho fundamental que hoy dia es
algo indiscutible y que por un motive u otro. se abandon6 desde
lejanos tiempos: la universidad. a raiz de la Expedici6n Botanica. ya
no estaba en las aulas sino en el campo; ella cre6 el acercamiento
que puso a caminar sobre la misma ruta. de la mano. a indios y a
estudiantes. Los analfabetos. vinieron asi a ser profesores de los
sabios. EI indio pasa a ser un hombre que sabe cosas y se las
comunica al blanco en un primer experimento de acercamiento
humano. Ese fue nuestro humanismo descubierto.
Por ultimo -y este tema es de fundamental importancia- el con-
cepto de autoridad cambia radicalmente. trasladandose de una
basada en el dogma incontrovertible e impuesto desde arriba a
otra fundamentada en la participaci6n. la solidaridad y el conoci-
miento cientifico.
B. Valores y principios en funci6n de la Revoluci6n Educativa
Pareciera lIegado el momento de concretar los principios que habran
de regir nuestras futuras acciones en funci6n de un nuevo sistema
educativo en Colombia. sistema este que no s610 intluira en el
Servicio Nacional de Aprendizaje. sino que tendra que ser impul-
sado y convertido en realidad por nuestra Instituci6n.
Con el fin de precisar esos principios. hemos utilizado una meto-
dologia especial. consistente en recoger. sin comillas. pensamien-
tos y valores expresados por diferentes autores. los cuales induda-
blemente avudaran no s610 a comprender el alcance de dichos
principios. sino tarnbien a guiar nuestra acci6n en funci6n del
nuevo. sistema educativo colombiano.
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1. Democratizaci6n de la Educaci6n:
- La educacion ha dejado de ser privilegio limitado a un grupo
rrunontario para dar paso ala educacion de masas.
- No es posible que en Colombia. a solo dieciocho alios de la
terrninacion del Siglo XX. poseamos cinco mil/ones de analfabe-
tos totales 0 funcionales: entre siete y ocho mil/ones de adultos
que han recibido menos de tres alios de educacion basica: siete
mil/ones de trabajadores independientes 0 de empresas que ne-
cesitan perfeccionar sus conocimientos 0 actualizarse en sus
oficios 0 profesiones.
- Nuestro sistema educativo en vez de ser un elemento integrador
de la sociedad colombiana. se ha convertido en un factor de
discrirninacion economics. politica. social y cultural. puesto que
a los estudios preescolares. primaries. secundarios.tecnologicos
y universitarios. solo pueden ingresar pocos colombianos.
PRINCIPIO I: Lucharemos -por todos nuestros medios- para que
la Educaci6n en Colombia. la formal y la no formal- se democratice
y este al alcance de todos y cada uno de los colombianos. indepen-
dientemente de su condici6n econ6mica. social. cultural. poHtica 0
religiosa.
2. Educaci6n y Comunidad:
- Punto importante en este cambio de frente es el acercamiento
que puso a caminar sobre la misma ruta. de la rnano. a indios y a
estudiantes.
- La universidad ya no estaba en "Ias aulas sino en el campo.
- Los analfabetos vinieron a ser profesores de los sabios.
PRINCIPIO II: Sera punto focal de nuestras actividades el que haya
una Intima relaci6n 0 integraci6n entre el sistema educativo y la
comunidad en que vivimos. y que nos proponemos transformar. tan-
to aquella del nivel moderno como la del nivel informal.
3. Educaci6n. democracia y libertad:
- Ser libre no es 10mismo que tener libertad: tener libertad entralia
haberla conquistado y conquistarla requiere entenderla y com-
prenderla.
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_ En la primera etapa de la Independencia, la revoluci6n nace con
una filosoffa de libertad, de libre examen.
_ Todo esto. por cierto. tiene por origen los falsos valores y la
dependencia en que uno se halla con respecto a la autoridad, a
los dirigentes, ya sea en la vida diaria. en la pequefia escuela 0 en
la gran universidad. Dirigentes y autoridad (mal entendida) son
factores de deterioro para cualquier cultura. No bien depende
uno de otra persona, ya no depende de sf rnisrno. y donde no hay
autodependencia es obvio que tiene que haber conformidad, la
cual finalmente desemboca en la dictadura de los Estados Totali-
tarios.
PRINCIPIO III: Buscaremos que el sistema educativo Ie de contenido
real a la democracia colombiana en 10 politico, en 10 econ6mico, en
10 social y en 10 cultural, siempre dentro del concepto de que la
libertad y la pluralidad, son los puntos basicos de una autentica
democracia representativa.
4. Educaci6n y Participaci6n:
_ (Que busca el hombre colombiano? Y la respuesta tam bien es
sencilla pero diatana: mayor participaci6n. Participaci6n de los
beneficios econ6micos de la sociedad; participaci6n en el de-
sarrollo social; participaci6n en la vida politico colomblana.
_ En muchas sociedades la participaci6n se ha concretado por 10
general en la resoluci6n de problemas, a pesar de que muchas
soluciones suscitan problemas mas graves de los que resuelven.
La participaci6n efectiva, no obstante, radica mucho mas en al-
canzar una comprensi6n cornun de los problemas. Las solucio-
.ies se vuelven casi evidentes. cuentan con un mayor respalao.
pueden ser tacilrnente instrumentadas Y no generan. por 10 ge-
neral. repercusiones no requeridas. EI intento de resolver un
problema en cornun genera tarnbien menos conflictividad al per-
mitir una participaci6n mas significativa que si saltararnos a so-
luciones previamente elaboradas.
PRINCIPIO IV: Nuestra autoridad estara basada -dentro del nuevo
sistema educativo- en que, en el proceso de toma de decisiones
que adoptemos, bien sea para administrar el proceso educativo 0
para orientar la instrucci6n, la participaci6n de las personas sera su
caracteristica fundamental.
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5. Educaci6n, solidaridad y humanismo:
- De todas las cosas del mundo el ser humano sigue siendo el mas
precioso.
- Hasta ahora nos han educado para competir y no para compartir.
- La educacion no significa necesariamente la extension del sis-
tema escolar existente. sino que es la razon misma de la vida; es
el arte de aprender a ser. a arnar. a engendrar y a cambiar; el arte
de comprender a los hombres para ayudarlos a liberar al mundo
para transformarlo y para humanizarlo.
- Es obvio que la crisis actual es el resultado de los falsos valores:
de los falsos valores en la relacion del hombre con la propiedad.
con sus semejantes y con las ideas. La expansi6ny predominio
de los valores sensorios engendra necesariamente el veneno del
nacionalismo. de las fronteras econ6micas. de los gobiernos so-
beranos y del espiritu patriotico. todo 10 cual excluye la coope-
raci6n del hombre con el hombre y corrompe su relaci6n con los
dernas hombres. que es la sociedad. Y si la relaci6n del individuo
con los dernas es impropia. la estructura de la sociedad tiene por
fuerza que desplomarse.
PRINCIPIO V: Solamente cuando fomentemos la solidaridad a tra-
ves de la educaci6n, alcanzaremos a arraigar en la sociedad colom-
biana aquello que, a traves de nuestra historia hemos buscado: el
humanismo como sistema de vida y como fin ultimo de nuestra
existencia.
6. Educaci6n y cultura del trabajo productivo:
- Si echamos una ojeada sobre la evoluci6n del hecho educativo a
10 largo del tiempo. comprobamos facilrnente que los progresos
de la educacion acornparian a los de la economia. v. en conse-
cuencia. a la evoluci6n de las tecnicas de producci6n. sin que
sea siempre facil distinguir las causalidades respectivas en la
complejidad de las interacciones.
- Los economistas de la educaci6n han demostrado hasta que
punto la falta de instruccion provoca graves "estrangulamientos"
en el proceso productivo. en la adopci6n de nueva maquinaria.
en la aceptaci6n de tecnicas nuevas y en la creaci6n de nuevas
habilidades que faciliten el desarrollo econ6mico.
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- En la educaci6n todavfa ocupan lugar privilegiado la generali-
dad. la intelectualidad.la abstracci6n. frente a lovivo.lo sensibley
10concreto.
PRINCIPIO VI: Elemento esencial del nuevo sistema educativo sera
el estructurar una cultura del trabajo pero siempre, teniendo como
mira basica el trabajo productivo. Educaci6n y aprendizaje; conoci-
mientos intelectuales y conocimientos practices, seran la clave de
esa estructura del trabajo productivo, y la cual, mirada de esa mane-
ra, conducira a la formaci6n integral del hombre colombia no.
7. Educaci6n y alfabetizaci6n funcional:
- La alfabetizaci6n no debe reducirse a enseriar a leer. escribir y
contar.
- Las carnpanas de alfabetizaci6n que alcanzaron exitos especta-
culares indican que no se trata. en el alumno. de meros esfuerzos
puramente formales para deletrear. sino de algo mas profundo:
el adulto aprende a leer y a escribir porque siente que adquiere
asf nuevas capacidades de autorrealizaci6n personal. una mayor
integraci6n con su medio vital y social y mayor dignidad en su
ser.
- Esto es asf cuando se piensa en el proceso de alfabetizaci6n
como pauta para integrar al hombre a multiples ocupaciones y
como puente y transportador de sfmbolos y valores culturales
socio-pollticos.
PRINCIPIO VII: La carnpana de alfabetizaci6n, ademas de ensenar a
leer, a escribir y a contar, debera contemplar dentro del nuevo sis-
tema educativo, rnetodos que conduzcan a que el hombre colom-
biano se integre a la vida productiva del pars y la suficiente motiva-
ci6n para que sienta autorrealizaci6n personal, una mayor integra-
ci6n con su medio vital y social y mayor dignidad en su ser.
8. Educaci6n y aprendizaje individualizado:
- EI aprendizaje se produce de una manera siempre sistematica
pero sirnultanea. a traves de un sistema de vasos comunicantes y
en la cual la figura del maestro tiende no a desaparecer. sino a
modificar su papel dentro del contexto del sistema educativo. 10
cual propicia una nueva actitud en el alumno: la participaci6n.
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- Se trata de lIegar a una acci6n co-intencional. por medio de la
cual maestro y alumno participan en la invenci6n y reinvenci6n
del mundo. cada uno aportando 10mejor de sl mismo. en terrni-
nos de inteligencia. de saber. de experiencia. y de arnor. donde al
instructor corresponde considerarse como gUla de toda la co-
munidad.
- EI problema mas grave esta representado por la situaci6n de
incomunicaci6n que priva en la educaci6n. especialmente en la
escuela. y que se origina por el tipo de relaci6n que se establece
entre el maestro y el alumno. Esta relaci6n -unilateral- limita
las posibilidades de expresi6n del individuo. ya que no existe
sino un solo canal de comunicaci6n. donde el alumno es exclu-
sivamente receptor.
- Creo que 10que se aprende mejor es 10que uno aprende por sl
solo: 10que mejor se asimila es 10que uno adquiere por si mismo.
PRINCIPIO VIII: Dentro del nuevo sistema educativo colombiano
-mediante la estrategia de la "individualizaci6n"- haremos la re-
voluci6n copernicana de la educaci6n, por medio de la cual obten-
dremos que en el contexto del proceso educativo, no sea el alumno
quien gire alrededor del maestro, sino este alrededor del alumno,
orientandolo, estirnulandolo, propiciando su creatividad. Haremos
que el alum no: "Aprenda a Hacer"; "Aprenda a Aprender"; "Apren-
da a Autoevaluarse"; y "Aprenda a Ser".
9. Educaci6n y perfil del educador:
- Porque. al fin y al cabo. todas las grandes civilizaciones han
tenido por cimiento los instructores. no los ingenieros y los tee-
nicos.
- Si existe. empero. una posibilidad de cambiar el pensamiento. el
sentir. la actitud del maestro. entonces podra surgir una nueva
culture. una nueva civilizaci6n.
- EI maestro. ciertamente. no es el mero dador de informaci6n.
sino alguien que sef\ala el camino de la sabidurla.
- En la educaci6n escolar y universitaria. el modelo es muy parti-
cular. en el sentido de que el maestro a pesar de las modificacio-
nes bastante radicales que se han llevado a cabo en la actuali-
dad. no deja de ser. en primer lugar. el depositario de un saber
que el alumno se esfuerza en adquirir. es la fuente del saber. v.
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en segundo lugar. es un profesional de una cierta gimnasia del
espiritu. una especie de entrenador deportivo encargado de for-
mar campeones.
- EI indio pasa a ser un hombre que sabe cosas y se las comunica
al blanco en un primer experimento de acercamiento humano.
Ese fue nuestro humanismo descubierto.
PRINCIPIO IX: Sabedores que el exito 0 el fracaso del nuevo sistema
educativo reside basicamenteen la actitud y los conocimientos de
los educadores, dedicaremos nuestros maximos esfuerzos para 10-
grar la mejor preparaci6n de estos, teniendo en cuenta primero que
el oficio de formador es una funci6n muy compleja que engloba
varios aspectos complementarios; segundo, el adiestramiento de un
"anirnador" cualificado y competente exige que este domine los
diferentes aspectos de su oficio, y tercero, la preparaci6n de los
"animadores" no puede ser exclusivamente te6rica, debe tarnbien
estar unida a la practice. (11)
10. Educaci6n Permanente 0 Educaci6n a traves de la vida:
- Dicha movilizaci6n socio-politica es la que caracteriza alas so-
ciedades en transici6n v. por ende. es dentro del contexte macro-
politico de donde debe extraerse el campo educacional.
La mejor forma de comprobarlo radica en que las lIamadas so-
ciedades de enserianza. mediante el proceso de la educaci6n
continua y permanente. fundamentan su realidad en la pauta de
la oferta y la demanda educativa.
- La educaci6n del futuro. en el marco referencial de la educaci6n
permanente. debe organizarse para poder satisfacer las necesi-
dades de todos y las exigencias libremente sentidas por cada
persona en el transcurso de su vida.
- En nuestro tiempo. la educaci6n permanente 0 educaci6n a tra-
ves de la vida. se da como una decisi6n del individuo. atendiendo
a sus necesidades ocupacionales; en el futuro debera ser una
experiencia al alcance de todos. La educaci6n a traves de la vida
es crucial. No siendo solamente una adici6n a los programas
instituidos requiere de un concepto totalmente nuevo de estu-
diante. que disocie el terrnino estudiante a una edad particular.
Rechaza. entonces. el concepto de estudiante como equivalente
a diferimiento de tiempo. preparaci6n. memorizaci6n y sumisi6n.
y apoya en cambio los conceptos de relaci6n. aprendizaje activo.
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investigaci6n. exploraci6n V vida. Deliberadamente borra las 11-
neas divisorias V provee 105elementos para que. rnuv temprano
se mezclen la educaci6n basica. la superior V la educaci6n per-
manente. Asi. contribuve a la continuidad de satisfacciones de
vivir V aprender.
_ EI concepto de "educaci6n permanente" expresa una de las
grandes revoluciones que surgen en nuestra epoca. Trata de
lIevar la educaci6n a todos 105niveles de la vida con la intenci6n
de que la reciban V la ejerciten todos V cada uno de 105hombres.
Constituve una meta pedag6gica mucho mas ambiciosa que la
propuesta por una educaci6n de adultos 0 por un programa de
alfabetizaci6n total.
- Creo que la educaci6n permanente es en la actualidad no 5610
un principio de creaci6n de un sistema paralelo al sistema esco-
lar V universitario. sino una idea que engloba la totalidad de
formas de educaci6n V la totalidad de la poblaci6n. de 105ele-
mentos V clases de la poblaci6n V la totalidad de las edades de la
vida.
PRINCIPIO X: Si por educaci6n permanente se entiende "una edu-
caci6n integral que abarca toda la vida V todas las posibilidades del
ser humane", lucharemos porque tal concepci6n impere y se arti-
cule dentro del nuevo sistema educativo colombia no.
11. Educaci6n moderna: Aprender a Aprender y a Autoevaluarse:
- La rapidez con que cambia el conocirruento ha producido un
fen6meno que sacude a la sociedad. por 10 que se tendra que
trabajar arduamente para superarlo; este fen6meno es la obso-
lescencia de 105conocimientos. Han desaparecido 105cuerpos de
conocimientos que eran vigentes por siglos; que Ie daban a la
sociedad la estabilidad que ahora no vemos. va que 105conocimien-
tos tienen corta vida en gran porcentaje; 10que ahora se estudia.
en poco tiempo no tendra validez. Esto ha traido sus repercusio-
nes en la sociedad; por 10 que ha sido necesario introducir el
concepto de capacitaci6n. 105 reciclajes. la actualizaci6n. etc ..
para compensar esa obsolescencia V sus efectos en las personas
V en la sociedad.
- La educaci6n debera aplicarse conscientemente a formar hom-
bres que se encontraran en situaciones V sociedades que aun no
existen V debera fijarse como primer objetivo. reforzar las facul-
tades de adaptaci6n del individuo. para que este pueda acorno-
darse rapida V tacilmente a la novedad constante. Pero no bas-
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tara con formar hombres capaces de adaptarse al cambio rapido:
habra que formar hombres armados de conocimientos en terre-
nos increiblemente diversos; nadie podra contentarse con los
conocimientos adquiridos de una vez por todas durante la juven-
tud; ni la Formaci6n Profesional servira para toda la vida. como
sucedia hace cincuenta alios. Ya no se tratara de enseliar ni de
formar. simplemente; sera cuesti6n de aprender constantemente.
de "Aprender a Aprender".
_ Los conocimientos se desarrollan cada dla con mayor rapidez y
una vez adquiridos. pierden vigencia muy pronto. La manera co-
mo se ha respondido a este hecho ha consistido en aumentar el
'volumen de conocimientos que se impar.ten en los centros do-
centes y prolonqar los cursos de escolaridad.
_ Ouiza resulte mas viable proporcionar a la totalidad de los ciu-
dadanos. a 10 largo de su vida. la ocasi6n de adquirir y controlar
los conocimientos que necesitan. que concentrar toda la ins-
trucci6n en los primeros alios.
PRINCIPIO XI: Nos dedicaremos a desarrollar metOOologfaspara que,
a traves del Sistema de Formaci6n Permanente, Individualizada y
Modular, se concrete tarnbien un "Sistema de Aprender a Aprender
y a Autoevaluarse", sistema este que habra de distinguir el apren-
dizaje de j6venes y adultos y que habra de servir para todo el sistema
educativo colombia no.
12. Educaci6n no formal y educaci6n abierta:
- La nueva pedagogia se apoya en los principios basicos de la
libertad de educaci6n y en la desescolarizaci6n. La primera con-
siste en la apertura a todos los individuos que forman la comu-
nidad de los medios y elementos de formaci6n. considerando
que todos estes son aspectos convergentes de un mismo pro-
ceso educativo. La desescolarizaci6n. en cambio. busca terminer
con el monopolio educativo ejercido tradicionalmente por la es-
cuela. partiendo del hecho de que debe proporcionar respuestas
especificas y acordes alas diversas necesidades educativas del
pais. No se pretende terminar con la escuela como instituci6n.
sino que se busca favorecer otro tipo de acciones educativas
fuera de la escuela. romper con los horarios rfgidos y con la
imposici6n de asistir a ella durante perfodos determinados.
- La escuela del futuro es una de la vias mas no la unica forma de
educaci6n. por 10 que serfa preferible hablar de educaci6n del
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futuro y no solo de escuela. Esta. considerada como el unico
instrumento de la educaci6n del futuro. es un concepto equivo-
cado. y 10es ya para el presente porque la escuela es apenas una
de las formas que se usan para la educaci6n del hombre.
- En consecuencia. la educaci6n permanente ha conservado de
este origen la voluntad de aportar una transformaci6n radical a
los sistemas educativos. La educaci6n permanente es en la actua-
lidad no solo un principio de creaci6n de un sistema paralelo al
sistema escolar y universitario. sino una idea que engloba la
totalidad de formas de la educaci6n y la totalidad de la pobla-
ci6n. de los elementos y clases de. poblaci6n y la totalidad de las
edades de la vida.
- Luego. la educaci6n permanente es la Formaci6n Profesional
Permanente y abierta a todas las clases de la sociedad ya todas
las ocupaciones.
- En el fondo. no existen demasiadas diferencias entre educaci6n
permanente y desarrollo cultural de la comunidad y formaci6n
profesional permanente del individuo.
PRINCIPIO XII: Con el prop6sito de erradicar el divorcio entre el
sistema educativo y la vida productiva y social, nos propondremos
estructurar el sistema de educaci6n 0 formaci6n profesional, par-
tiendo de la base que el hombre aprende en cualquier lugar e inde-
pendientemente de que este 0 no escolarizado, v. del otro lado, que
es necesario oponer a la "educaci6n selectiva" el concepto de "edu-
caci6n abierta", la cual es necesario entenderla como educaci6n a
traves de la vida, no importa donde ella se adquiera.
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IV. UNA SOCIEDAD NUEVA REQUIEREDE UNA EDUCACION NUEVA,
LA CUAL EXIGE NUEVAS MENTALIDADES Y ACTITUDES
Captaran los lectores de este ensayo. que no nos hemos dedicado
a confrontar los conceptos de Formaci6n Profesional y de Educa-
ci6n Formal e inclusive el de Educaci6n Informal. por cuanto el
principal mensaje que queremos dejar es el de que el Sistema
Educativo es uno solo. independientemente de las instituciones
educativas que existan. de los recursos financieros que se asignen
y de los medios pedag6gicos que se utilicen.
Por 10dernas. los colombianos hemos cometido un gravisimo error
hist6rico y pedag6gico al tratar de contraponer el Servicio Nacio-
nal de Aprendizaje y el Ministerio de Educaci6n. como si la For-
maci6n Profesional y la Educaci6n Formal. fueran contradictorias y
no complementarias. Peor aun: hemos cometido una gravisima
injusticia social al crear un divorcio entre una y otra. no s610 con-
ceptual sino en cuanto hace referencia a la no equivalencia de las
certificaciones. por cuanto por regia general son los hombres y
mujeres mas desprotegidos quienes ingresan al Servicio Nacional
de Aprendizaje. pero a quienes -a pesar de los conocimientos
tecnicos y de su vinculaci6n al trabajo productivo- se les niega
por nuestra culpa. acceso al sistema educativo formal.
Es por ello que nosotros hemos sostenido reiteradamente que el
SENA no puede ser una isla en el contexto de la sociedad colorn-
biana. ni para impartir Formaci6n Profesional 0 capacitaci6n tec-
nica independientemente del resto del sistema educativo celom-
biano. ni para que deje de ser un ejecutor de las pollticas guberna-
mentales que hagan referencia a la educaci6n en general y a la
politica social en particular.
Por eso al afirmar que para construir una sociedad nueva se requiere
de una educaci6n nueva. la cual no surge sino de nuevas menta-
lidades y actitudes. quisierarnos dejar en claro tres cosas:
De un lado. que existen diferentes modalidades de aprendizaje.
todas igualmente validas. De otro lado. que la educaci6n para la
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sociedad nueva es necesario enmarcarla teniendo en cuenta las
caracteristicas cientificas y tecnol6gicas del mundo moderno. y,
por ultimo, que se impone la adopci6n de un sistema de aprendi-
zaje nuevo en funci6n de un hombre nuevo.
A. Las modalidades del aprendizaje moderno.
En nuestro pais -como en cualquier pais del rnundo. bien sea
desarrollado 0 subdesarrollado, capitalista 0 socialista- existen
cuatro modalidades, por medio de las cuales se pueden adquirir
conocimientos:
1. Escolar formal: 0 sea aquella que conocemos como educaci6n
basica (pre-escolar y primaria); educaci6n media (estudios secun-
darios tanto tecnicos como clasicos): y educaci6n superior (estu-
dios tecnol6gicos y universitarios).
Esta modalidad de educaci6n ha entrado en una profunda crisis
por cuanto en primer lugar, educa para la conservaci6n del statu
quo y no para el cambio requerido por el mundo moderno; en
segundo lugar, presenta un divorcio con el medio econ6mico y
social; en tercer lugar, utiliza tecnicas pedag6gicas antiguas; v. por
ultimo, no ha respondido alas expectativas crecientes de mayor
educaci6n surgidas en las sociedades de rnasas. 10 cual ha condu-
cido a que dicha modalidad se convierta en un instrumento de
discriminaci6n antes que de promoci6n social.
2. Escolar no formal: 0 sea aquella que se tom a por medio de
cursos de formaci6n profesional 0 de capacitaci6n tecnica. de
reciclajes. de cursos de actualizaci6n. En esta rnodalidad. sin ser
exhaustivos. cabrian el Servicio Nacional de Aprendizaje yalgunas
Escuelas Tecnicas.
3. No escolar formal: 0 sea aquella que tiene que ver con la moda-
lidad de educaci6n tradicional. pero que se imparte por correspon-
dencia. radio y televisi6n. Bachillerato por radio. Universidad a
Distancia. por ejemplo.
4. No escolar no formal: 0 sea toda aquella educaci6n que pro-
viene de la convivencia. sea en la familia. el lugar de empleo. los
medios de difusi6n, e inclusive, la que se imparte a traves de los
programas de Promoci6n Profesional Popular del SENA 0 los de
Formaci6n en la Empresa. (12)
EI primer cambio de mentalidad y de actitudes que debemos tener
los colornbianos. hace referencia a que cuando aludamos a nues-
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tro Sistema Educativo Nacional tengamos en cuenta que cualquiera
de las cuatro modalidades de adquirir educaci6n son igualmente
valid as. adernas de que no son excluyentes. Y que la persona
humana vale fundamentalmente por los conocimientos adquiridos.
no importa cual de las cuatro modalidades haya utilizado. Esta es
la esencia -y no otra- de 10 que en el mundo moderno y en la
nueva pedagogia se denomina Educaci6n Abierta.
Por 10dernas -:-y para que no se nos vaya a calificar de ut6picos. aun
cuando las utopias en epocas diffciles son. por 10general. conve-
nientes- digamos que de los veintiocho millones de colombianos.
s610 siete millones estan atendidos por la modalidad "Escolar For-
mal". Y el resto. veintiun millones. entran 0 deben entrar en un
proceso de aprendizaje. por las otras tres modalidades v.muy espe-
cialmente. por la "No escolar formal" (Educaci6n Abierta y a Distan-
cia) y por la "No escolar no formal" (Educaci6n en el trabajo y
Programas de Promoci6n Profesional Popular).
Para seguir precisando los terrninos de la Revoluci6n Educativa
Colombiana. digamos tarnbien que esta es la esencia de la Cam-
pana de Instrucci6n Nacional (CAMINA).
B. Una educaci6n nueva para una nueva sociedad.
Pero no se trata sola mente de estructurar un sistema educativo
abierto. permanente y a distancia como manera de lograr la demo-
cratizaci6n en Colombia. puesto que el problema es mucho mas de
fondo.
Es conveniente que pensemos en 10siguiente: Cuando hablamos
de una sociedad nueva. estamos pensando en Colombia como una
sociedad en transici6n en pleno Siglo XX -por 10dernas. ya ter-
minando- que tiene que darle contenido real a los principios de-
rnocraticos y que tiene que crear nuevos valores sociales. econ6-
micos. politicos y culturales. porque estamos pensando en Colombia
como una sociedad que esta siendo influida por un mundo moderno.
caracterizado por la revoluci6n de las comunicaciones y por los
inusitados avances cientificos y tecnol6gicos.
"Ahora bien. -afirma Diez Castrej6n- si establecierarnos. arbitra-
riamente que el primer cuerpo de conocimientos de la humanidad
se form6 de la edad de piedra a la revoluci6n industrial; que este
cuerpo de conocimientos se duplic6 de la revoluci6n industrial a la
Primera Guerra Mundial. para volver a duplicarse de la Primera ala
Segunda Guerra y despues de esta otra vez en s610 diez anos.
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podriamos asegurar que ahora el conocimiento se duplica cada
cinco arios".
"Dado 10cambiante de la sociedad moderna y el incremento de la
investigaci6n educativa. para mencionar dos fen6menos tacilmente
observables. podemos tacilrnente asegurar que esta rapida gene-
raci6n de nuevos conocimientos es una caracterfstica de la sociedad
presente y con seguridad 10sera tarnbien de la sociedad future". (13)
De 10anterior se deduce -casi que con claridad meridiana- que
el sistema educativo colombiano. no podra seguir educando para
el statu quo sino para el cambio v. por otro lado. que a pesar de
que se aumente el grado de escolaridad educativa. no sera posible
lograr que el alumno asimile ese curnulo de informaciones y de
conocimientos cientificos y tecnol6gicos que se estan produciendo
cada dia con mayor rapidez.
Se tr ata. pues. dentro del concepto de Revoluci6n Educativa. de
buscar nuevas vias que permitan al hombre colombiano manejar
herramientas conceptuales y del conocimiento. que Ie permitan no
s610 asimilar rapidarnente las innovaciones 0 tener capacidad crea-
tiva sino tarnbien evitar que nuestro hombre. a falta de esas herra-
mientas. sea victima de que 10que estudie. en poco tiempo deje
-como efectivamente ocurre- de tener validez.
C. Un sistema de aprendizaje nuevo en funci6n de un hombre nuevo
La clave del aprendizaje -0 de la educaci6n para hablar en ter-
minos mucho mas genericos- no esta pues en acumular y acu-
mular conocimientos. porque se ha vuelto imposible. sino en pre-
parar la inteligencia para que pueda captar informaci6n. clasificarla.
asimilarla y aplicarla a la transformaci6n del mundo moderno. Para
colocar un caso extremo pero muy diciente. hemos pasado de la
epoca en que Arist6teles dominaba toda la ciencia existente en su
momenta a una epoca en que. si no hacemos esfuerzos adiciona-
les. dificilmente podremos conocer en extenso todo 10que escribi6
Arist6teles.
Yen medio de esta noci6n de cambio rapido y permanente -que a
veces crea angustia y confunde. por 10cual recurrentemente afir-
mamos que estamos en crisis- no debemos olvidar un predica-
mento que debe ser para quienes trabajamos en el campo educa-
tivo. nuestro guia y nuestro norte: "Mientras mas educada sea una
sociedad. mas dificil es para los no educados poder funcionar
dentro de ella".
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Habida cuenta de las anteriores consideraciones. digamos algo sin
rnavores rodeos filos6ficos 0 titubeos intelectuales. EI sistema de
aprendizaje nuevo en funci6n del hombre nuevo que tiene que ir
construvendo V transformando la nueva Colombia. no debe enca-
minarse a conducir al hombre colombia no para que acumule V
acumule conocimientos que dentro de pronto van a quedar desuetos.
sino para que "aprenda a aprender". pero siempre dentro de un
concepto de educaci6n abierta V permanente.
Pero nos quedarfamos cortos si no precisararnos tres conceptos
que nos parecen fundamentales V que aun cuando Va han sido
comentados. es dentro del presente contexto como mejor se pue-
den asimilar:
1. Hacia un nuevo concepto de aprendizaje.
Siguiendo el Club de Roma (14) digamos que la concepci6n de
aprendizaje debe entenderse en un senti do mas amplio que el de
vocablos convencionales. como educaci6n V enserianza escolar.
Para nosotros. el aprendizaje es un enfoque. tanto del conocimiento
como de la vida. que destaca la iniciativa humana. Comprende la
adquisici6n V practice de nuevas metodologias. nuevas destrezas.
nuevas actitudes V nuevos valores necesarios para vivir en un mun-
do en constante cambio. EI aprendizaje es el proceso por el que el
hombre se prepara para hacer frente a nuevas situaciones. Puede
producirse conscientemente. e incluso inconscientemente a me-
nudo. por 10 general tras experimentar situaciones de la vida real.
aun cuando tarnbien pueden inducir a el situaciones simuladas 0
imaginadas. Practicarnente todo ser humano. hava pasado por la
escuela 0 no. experimenta alguna vez el proceso de aprendizaje ... V
probablemente no hay nadie que en la hora actual aprenda al nivel.
intensidad Vvelocidad requeridos para hacer frente alas compleji-
dades de la vida moderna.
Y mas adelante distingue entre "aprendizaje de mantenimiento" V
"aprendizaje de innovacion".
Por el primero se entiende "la adquisici6n de criterios. rnetodos V
reglas fijos para hacer frente a situaciones conocidas V recurren-
tes. Estimula nuestra capacidad de resolver problemas en el supuesto
de problemas va vividos. Es el tipo de aprendizaje concebido para
preservar un sistema vigente 0 un modo de vida establecido. EI
aprendizaje de mantenimiento es. V sequira siendo. indispensable
para el funcionamiento V estabilidad de cualquier sociedad".
"Pero para la supervivencia a largo plaza. en especial en epocas de
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agitaci6n. cambio 0 discontinuidad. hay otra modalidad de apren-
dizaje aun mas esencial si cabe. Es este tipo de aprendizaje que
puede aportar cambio. renovaci6n. reestructuraci6n y reformu-
laci6n de problemas al que IIamaremos aprendizaje innovador".
Por el segundo se entiende "el procedimiento necesario para pre-
parar a los individuos y sociedades a actuar al tenor de las nuevas
situaciones. sobre todo de aquellas que han sido. y siguen siendo.
creadas por el hombre". AI aprendizaje innovador 10 caracteriza la
anticipaci6n y la participaci6n. conceptos estos que tarnbien hemos
venido manejando.
EI nuevo concepto de aprendizaje hara pues. que en el Servicio
Nacional de Aprendizaje y en todo el sistema educativo colom-
biano. se produzca una revoluci6n tecnica. intelectual y de apti-
tudes y actitudes.
Partamos de la base que el hombre colombia no para adquirir una
cultura en funci6n del trabajo productivo. tiene que "Aprender a
Hacer" "Aprender a Aprender": "Aprender a Autoevaluarse"; y
"Aprender a ser".
2. Hacia la Educaci6n Abierta y Permanente.
1Pero cortos quedariamos tarnbien si al adoptar un nuevo conceptode aprendizaje. no 10 liqararnos al de la educaci6n abierta y perma-nente cuando sabemos que la educaci6n del futuro "debe orga-
nizarse para poder satisfacer las necesidades de todos y las exi-
gencias libremente sentidas por cada persona en el transcurso de
su vida".
Nuevamente es Jaime Castrej6n Diez quien nos avudara a precisar
conceptos para pasar de la declaraci6n 0 concepci6n general de la
educaci6n permanente a sus aspectos concretos 0 funcionales.
AI respecto. el autor citado afirma: La educaci6n permanente. como
proceso. se maneja en tres dimensiones: Pautativa. Orientadora y
Concientizadora.
a. EI aspecto pautativo: aparece cuando los deficits educativos se
centran en sectores significativos de la sociedad (p.c. zonas rura-
les. alumnos medio rechazados. etc.) en la necesidad de incorpo-
rar al sistema grandes sectores apovadosen las actividades extra-
escolares. en la actualizacion de los conocimientos a que obligan
las ciencias y las tecnoloqlas. en la readaptaci6n de los profesio-
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nales a los procesos de producci6n y en la reactualizaci6n con-
ceptual para ocupar el tiempo libre.
b. La funci6n orientadora: prevera la vinculaci6n con instituciones
y entidades extraescolares de tipo familiar. cornunal. sindical. em-
presarial. religioso. rnilitar. etc. otorqandoles la responsabilidad de
la funci6n educativa. La raz6n de esta medida radica en que el
magisterio educativo empieza a reconocer sus limitaciones en el
plano escolar v. sin dejar de centralizar y federalizar la educaci6n.
lanza la tesis de la educaci6n permanente como via de soluci6n
masiva.
c. La orientaci6n concientizadora: concibe que la mayor formaci6n
y su producci6n optima a traves de una mayor preparaci6n por
conductos abiertos. recoge los bienes econ6micos que un pais
produce en gran escala dentro del marco referencial de la cultura.
Una polltica social de equilibrio es de la competencia de la educa-
ci6n permanente en un orden de conciencia. puesto que. sin la
sistematizaci6n valorativa del consumo de cultura (funci6n de un
centro de educaci6n permanente). resultarfa casi imposible que el
ciudadano aprendiera a establecer el equilibrio social entre el con-
sumo y la producci6n (econ6mica. social. polltica y cultural).
Y mas adelante agrega nuestro autor tantas veces citado: "No olvi-
demos aqul que la educaci6n permanente es un resultado completo
de la tesis del hombre integral. consciente y libre. con 10cual se
pretende presentar una matriz escolar y desescolar abierta a la
libre participaci6n de los miembros de la comunidad. dentro de
una sociedad m6vil. de ascenso social. en la cual la educaci6n
cruce la estructura psiquico-cultural con la estructura socio-polltica.
convirtiendo la educaci6n en un instrumento que invada la esfera
polltica de la movilizaci6n y estratificaci6n social".
3. Hacia una nueva tecnologla educativa.
No obstante. es necesario advertir que ni un nuevo concepto de
aprendizaje se impone. ni la educaci6n abierta y permanente se
alcanza. si no luchamos porque exista una nueva tecnologia edu-
cativa. entendida esta no como sin6nimo de equipo rnecanico sino
como la interesada en el mejoramiento de la eficiencia y efectivi-
dad del proceso educacional.
Podra sonar extr ario que por tecnologia educativa no entendamos
ni rnaquinas. ni herramientas. ni ayudas audiovisuales. puesto que
ese es el concepto que prevalece entre el cornun de las gentes. No.
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Esos son sola mente unos de los instrumentos de la tecnologia
educativa.
Tecnologia educativa no es sino -nada mas ni nada menos- que
el cumplimiento de unos preceptos cientificos en los cuales el
proceso de forrnacion profesional en el SENA 0 en cualquiera de
los elementos educativos existentes. no podria cumplirse. habida
cuenta de la nueva concepcion de aprendizaje y de la educacion
abierta y permanente que hemos adoptado.
Tecnologia educativa fue la que avudo a estructurar el sabio Mutis
cuando contribuvo al derrumbamiento de la escolastica que se
enseriaba en las universidades y que imponia un dogma incontro-
vertible basado en la autoridad v, como contraposicion. aporto el
concepto de que la Universidad no estaba en las aulas sino en el
campo. La tecnologia educativa de Mutis se caracteriza fundamen-
talmente porque. de un lado. crea el derecho a dudar de los maes-
tros mas antiguos. del otro. porque pone a caminar sobre la misma
ruta. de la mano. a indios ve estudiantes y. por ultimo. porque los
analfabetos vinieron asi a ser profesores de los sabios. EI indio
pasa a ser un hombre que sabe cosas y se las comunica al blanco en
un primer experimento de acercamiento humano.
Pues bien. alguna vez -sin darnos cuenta- senalabamos como.
todos y cada uno de los funcionarios del SENA deberian tener en
cuenta cuatro principios fundamentales de la forrnacion profesio-
nal. y en el fondo. 10que estabarnos era reiterando algunas de las
bases de la tecnologia educativa moderna: no apartarse de la reali-
dad econornica y social del pais; adaptarse constantemente a los
cambios tecnoloqicos: tener en cuenta las condiciones particula-
res de las personas que reciben capacitacion tecnica: v. lograr la
participacion permanente del mundo del trabajo en las actividades
de tormacion profesional.
~
Siguiendo a R. Louis Brigth -citado por Castrejon Diez- afirme-
mos que la educacion del futuro. tendra que contemplar una tee-
nologia educacional moderna cuyos principios basicos son los
siguientes:
a. Los alumnos son individuos que tienen diferentes anteceden-
tes. intereses. capacidades y conocimientos previos. adem as de
aprender en diferente medida;
b. EI objetivo de la educacion debiera ser que los estudiantes do-
minen las materias que estudian y no solo exponerlos a pasar por
un nurnero determinado de horas.
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c. A fin de averiguar cuando ha dominado la materia. es necesario
declarar los objetivos del programa educacional en terrninos del
comportamiento observable del estudiante.
d. Si un nurnero significativo de estudiantes no consigue alcanzar
las metas propuestas. se debe interpretar como un fracaso del
sistema y no del estudiante: el sistema debe ser analizado y cambiado.
Podrfamos afirmar. sin lugar a equivocarnos. que la formaci6n
individualizada es la clave de la tecnologfa educacional moderna.
4. Hacia una nueva concepci6n del instructor 0 del educador.
Para seguir concatenando nuestras ideas. tenemos que afirmar
rotundamente que no habra un hombre nuevo para una Colombia
nueva. ni que tam poco se irnpondra el concepto de aprendizaje
innovador. ni la educaci6n abierta y permanente sera una realidad.
ni se podra estructurar una tecnologfa educativa en funci6n del
mundo moderno. si el instructor 0 el educador no se impregna de
una filosoffa y de unos principios y unos valores que conduzcan al
cambio y no a la conservaci6n del statu quo.
Pero aclaremos el concepto en el contexto del Servicio Nacional
de Aprendizaje. el cual podrla servir de ejemplo para otras Institu-
ciones educativas.
Si partimos de la base de que todo hombre aprende en cualquier
lugar y en todo momento. en el fondo todos los hombres -y muy
especial mente las personas que ocupamos funciones directivas-
somos y debemos ser unos educadores. Educador debe ser el
Director y el Subdirector; el Jefe de Divisi6n y el Asesor; el Tecnico
y el Instructor; el Gerente y el Subgerente.
Pero natural mente. es en el instructor en donde reside la responsa-
bilidad principal de la transmisi6n de una filosoffa. de unos princi-
pios. de unos valores porque "al fin y al cabo. todas las grandes
civilizaciones han tenido por cimientos los instructores. no los
ingenieros ni los tecnicos".
"Es obvio -afirma Krishnamurti- que la crisis actual es el resul-
tado de los falsos valores; de los falsos valores en la relaci6n del
hombre con la propiedad. con sus semejantes y con las ideas ... AI
comprender. pues. todas estas cosas. al comprender las causas de
la guerra. de la presente catastrote. de la presente crisis moral y
social. y al ver a un tiempo las causas y los resultados. uno empieza
a percibir que la funci6n del educador consiste en crear nuevos
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valores. no en reducirse a implantar valores existentes en la mente
del alum no. 10cual no hace mas que condicionarlo. sin despertar
su inteligencia. Mas cuando el propio educador no ha visto cuales
son las causas del caos presente. lc6mo puede 131 crear nuevos
valores. c6mo puede despertar inteligencia. c6mo puede impedir
que la pr6xima generaci6n continue en la misma huella. que al
final conducira a un desastre aun mayor?
Entonces. por cierto. tiene importancia que el educador no se re-
duzca a implantar ciertos ideales y transmitir simple informaci6n.
sino que consagre todo su esmero. todo su afecto. a crear el am-
biente apropiado. la atm6sfera conveniente. para que. cuando el
nino crezca y alcance la madurez. sea capaz de haberselas con
cualquier problema humane que se Ie plantee".
Pera no quisierarnos terminar bruscamente estas reflexiones. hablando
de perfiles 0 de funciones concretas del educador. sin antes. lan-
zar un interrogante que desde hace algunos dias ha venido a nues-
tra mente: lA pesar de que el educador 0 el instructor maneje una
filosofia. unos principios. unos valores. una tecnologia educativa.
sera conveniente seguirle lIamando educador. maestro 0 instruc-
tor? .. lNo sera mas bien un "anirnador" del proceso de aprendizaje
que se caracteriza por la individualizaci6n para la adquisiciorr de
los conocimientos tecnicos y culturales en funci6n de los princi-
pios que deben desarrallarse en el alumno cuales son los de: Apren-
der a Hacer. Aprender a Aprender. Aprender a Autoevaluarse y
Aprender a Ser? I
A MANERA DE CONCLUSION
Muchas mentes estrechas se habran extranado por el titulo de este
ensayo: "Hacia una Revoluci6n Educativa en Colombia". Pero en
funci6n de conservar su conciencia tranquila. pero roqandoles una
amplitud mental e intelectual. quiero remitirles al "Diccionario de
la Real Academia de la l.enqua". el cual en una de sus acepciones
precisa asi el vocablo "revolucion": Mudanza 0 nueva forma en el
estado 0 gobierno de las cosas.
Y 10unico que hemos querido demostrar es que para construir una
nueva Colombia. debemos construir el nuevo hombre colombia no.
pero para ello requerimos de una mudanza de nuestro actual sis-
tema educative. el cual por ser discriminatorio. elitista. inadecuado y
obsolete. no sirve para construir una patria digna de vivir en el
Siglo XX. ni mucho menos de proyectarse en el Siglo XXI respe-
tando los principios de igualdad. fraternidad y justicia social que
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no son otros los que tipifican 0 deben tipificar cualquier sistema
que se precie de democratico.
Naturalmente que los retos que proponemos -es decir. la mudanza
que tenemos que emprender- cubren el mediano y el largo plazo.
pero en el Servicio Nacional de Aprendizaje ya hemos empezado
esa grandiosa obra. No obstante, debemos acelerar la marcha por-
que el mundo moderno no da tregua. "No cambiar cuando se re-
quiere el cambio -afirmabamos alguna vez- significa retroceder'
y la afirrnacion sigue siendo hov. mas valida que nunca.
Por si la tarea pareciera diffcil recordemos las palabras del senor
Presidente de la Republica, doctor Belisario Betancur:
..... Son grandes las dimensiones de la problernatica educacional.
cuya solucion no puede ser obra de la simple adopcion de refor-
mas mediante leyes 0 decretos ... EI exito de la polltica educativa
supone que se den condiciones de estabilidad, de cornprension y
apoyo de la opinion publica y de los maestros, de recursos tecni-
cos y financieros suficientes ... no es tarea imposible. Lo seria si se
decidiera que hay que lIevarla a cabo por las solas oficinas guber-
namentales, con prescindencia de la creatividad comunitaria. Pero
es factible si se concibe como resultado de la accion de la nacion
entera por encima de consideraciones eqoistas 0 partidistas. para
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---------,.-----~Anexo 1
DOCUMENTO FINAL DE LA "MESA REDONDA
SOBRE LA ESCUELA DEL FUTURO"
DOCUMENTO FINAL DE LA "MESA REDONDA SOBRE LA ESCUELA
DEL FUTURO"
LA ESCUELA DE HOY
Es evidente que se podrian adoptar diversos criterios para analizar
la escuela de hoy. Nosotros preferimos el descriptivo. subrayando
algunas caracteristicas fundamentales de la escuela tradicional que
representa. aun hov. la gran mayoria de la realidad escolar de
muchos parses.
EI criterio descriptivo nos ha parecido el mejor medio de obtener un
consenso general del grupo. que es muy diversificado por sus
origenes. sus enfoques y sus experiencias personales en el area
educacional.
La escuela de hoy -s~lvo alguna excepci6n- estatica, estructurada
y transmisora de conocimientos. permanece inmutable en una
sociedad de transici6n constrer"lida por los graves problemas socio-
politicos que exigen soluciones cada vez mas rapidas y ajustadas al
mundo de hoy.
EI pretender que la escuela sea la unica vla educativa ha identificado
peligrosamente la educaci6n con la escolarizaci6n. Diferenciar
clara mente las funciones escolares de la funci6n educativa generica.
es una premisa fundamental para poder planificar en forma adecuada
cualquier labor educativa del futuro. S610 asl la escuela pasara al
complejo de medios educacionales de la comunidad.
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Los sistemas escolares tradicionales no han podido resolver -v
todo indica que diffcilmente 10pod ran en elfuturo-Ias necesidades
educativas. tanto en su aspecto cuantitativo como en el cualitativo.
Para hacer esta afirmaci6n tan categ6rica nos basamos en el hecho
de que dicha escuela ha fracasado en todos sus intentos basicos.
No ha resuelto el problema de la demand aescolar. debido entre otras
causas alas altas tasas de crecimiento demogratico. Eso ha originado
presiones socio-politicas. que en muchos palses en desarrollo. en
donde hay carencia de recursos. han provocado incluso una calda
notable en la calidad de la enserianza.
Las tentativas de modernizaci6n hechas en algunos palses se han
limitado a la adquisici6n externporanea e inadecuada de tecnologias;
ello indica un esfuerzo que no ha Ilegado a resultados significativos.
Por otra parte el trasplante de modelos escolares ajenos ha agravado
el problema de los costos V se ha constituido en un factor de alienaci6n.
En algunos palses en desarrollo. los gastos destinados al mantenimiento
de sus sistemas escolares han lIegado a un limite que va no permite.
sin menoscabo de la atenci6n prioritaria de otros sectores.la disponi-
bilidad de mavores recursos para este campo.
Tampoco ha side resuelto el problema de la democratizaci6n de la
enserianza por cuanto la escuela sigue siendo mantenedora de la
discriminaci6n socio-econ6mica del status. La escuela tradicional
es conservadora por esencia al desconocer en la practice las muta-
ciones socio-pollticas. al identificarse con lasfuerzas conservadoras
de la sociedad V al ser un obstaculo ala concretizaci6n de la justicia
social.
La personalizaci6n del educando es otro problema no resuelto por
cuanto el profesor sigue siendo el informador que mantiene un tipo
de comunicaci6n unilateral. vertical y predominantemente verbal.
considerando al educando no como sujeto sino como objeto. Es por
esto que el educando se convierte en una cosa mas (cosificaci6n)
que contribuve al crecimiento econ6mico. En esta perspectiva la
estructura tiene prioridad sobre la persona.
No ha resuelto la participaci6n del educando en su proceso de
aprendizaje V en su inserci6n social. La escuela tradicional es preten-
dida V enganosamente neutra. por cuanto no propicia la participaci6n.
Por su autoritarismo ha destruido la propia estimaci6n V confianza
del alumno.
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En cuanto a la preparaci6n del educando para 10 imprevisible. el
fracaso de la escuela tradicional es evidente. pues no 10prepara para
su participaci6n en un mundo en mutaci6n constante. no desarrolla
su capacidad para resolver problemas y no Ie permite asimilar y
utilizar esquemas operacionales flexibles. EI alumno sale de la
escuela tradicional con un mundo de respuestas hechas. Tampoco
resuelve la vinculaci6n del alumno en el mundo del trabajo; ya quees
considerado como factor imprescindible de fortalecimiento de la
personalidad. mientras que la escuela ha permanecido manteniendo
al alumno entre la formaci6n academica y la formaci6n laboral. en
muchos casos con antiguos preconceptos que van contra el trabajo
manual. Hasta hoy la escuela jarnas ha podido resolver problemas de
adiestramiento. dejando esta tarea ala responsabilidad de las empresas
industriales.
Por otra parte la escuela tradicional ha dirigido preferencialmente
sus ojos hacia los j6venes. desatendiendo la problematica educacio-
nal de adultos. y en muchos casos la ha tratado con metodo 0
procesos trasplantados de las experiencias con la juventud. Los
resultados obviamente no corresponden a 10esperado.
De igual forma no ha sido capaz de solucionar el problema de la
deserci6n escolar que es una de las causas de la formaci6n de una
piramide que va abandonando. en su crecimiento. una cantidad
enorme de educandos. que al carecer de sistemas de recuperaci6n
pierden en forma definitiva posibilidades y perspectivas de promoci6n
social.
Cabe subrayar que en algunos parses. a traves de experiencias
educacionales. se hacen serias tentativas de superar el desaflo que
constituye la ineficacia del sistema escolar tradicional.
En los diagn6sticos de las reformas educacionales se han registrado
estos hechos. Sin embargo. ha pas ado muy poco tiempo para que
objetivamente puedan evaluarse los resultados. Los documentos
sobre la "Escuela del Futuro" pod ran tal vez aportar elementos que
auxilien a estas experiencias.
LA EDUCACION DEL FUTURO
Del mismo modo que el proceso del aprendizaje no es nunca una
actividad marginal del ser sino la savia misma de la existencia. la
educaci6n debe ser considerada como parte integrante del devenir
social e individual.
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Por otro lado. como este devenir requiere siempre y en todas partes
una mayor comprensi6n por los hombres de las estructuras internas
y externas de dominaci6n asi como para la liberaci6n gradual de
ellas. la educaci6n puede tener sentido s610 si representa una toma
de conciencia critica cada vez mas profunda de los fen6menos y de
las cuestiones re/acionadas con este proceso de liberaci6n.
Entonces, en una sociedad que tienda a poner fin a todos los
mecanismos de dominaci6n y de deshumanizaci6n, la educaci6n
como fen6meno social deberia tratar de alcanzar la realizaci6n libre,
plena y arm6nica de todas las potencialidades del cuerpo social. ya
sea en el plano global como en el plano de los destinos individuales
que constituyen sus nucleos vita/es.
Es posible que la instituci6n y aun el conjunto de los medios educativos
encargados de esta responsabilidad sigan respondiendo en el futuro
al nombre convencional de escuela.
Es igualmente muy concebible que la escue/a en su forma actual
podria sufrir una mutaci6n cualitativa tal. que perderia su raz6n de
ser en una sociedad transformada en comunidad educativa (learning
society). Por estos motivos. hubiera sido preferible hab/ar de educa-
ci6n y no de escue/a del futuro; esta expresi6n ha sido mantenida, sin
embargo, basandonoa en la hip6tesis de trabajo de acuerdo a la cual
la escue/a representaria el conjunto de las actividades que tienen por
objetivo la educaci6n programada e institucionalizada.
LOS PRINCIPIOS
Teniendo en cuenta estas consideraciones, la educaci6n del futuro,
incluida la escuela, debera obedecer a algunos principios basicos
que la mesa redonda ha intentado definir:
1. EI concepto del hombre compteto
La educaci6n es un proceso que se orienta a todo el hombre y a
todos los hombres. Por esta raz6n de be servir al hombre en todas
sus dimensiones y como parte integrante de su ambiente biosocial.
2. La educaci6n como proceso de concientizaci6n
Es importante que la educaci6n del futuro no se limite al aprendizaje
de materias y a la instrucci6n como tal.
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Los progresos espectaculares realizados en los metcdos y medios
pedag6gicos. asl como el desarrollo de la tecnologfa y la industria.
permiten que la sociedad alcance este objetivo con mucha mayor
facilidad. Pero mientras la instrucci6n constituye una dimensi6n
tecnica de la educaci6n por la concientizaci6n y el desarrollo de
las facultades de reflexi6n y de acci6n del hombre. la educaci6n
logra utilizar plena mente esas capacidades de invenci6n.
Reducir la educaci6n a la instrucci6n puede conducir ala servi-
dumbre 0 a la alienaci6n del hombre; en cambio. la educaci6n
concebida como un proceso de concientizaci6n permite al hombre
desarrollar al maximo posible todas sus virtualidades. para utilizar
sus capacidades tecnicas y de acci6n al servicio de su liberaci6n
individual y social.
3. La educaci6n como practice de la libertad
En la medida en que es el hombre en devenir quien constituye el fin
de toda empresa educativa. la educaci6n no debe servir como
simple instrumento de transferencia de conocimientos y de valores.
sino provocar en el educando el deseo de aprender y la necesidad
de recrear y de reinventar los valores que Ie conciernen. De esta
manera. la educacion del futuro debe darle la espalda a los concep-
tos paternalistas "digestivos" 0 "bancarios" de la educaci6n y
adoptar un enfoque basado en el dialoqo creativo entre el educador
y el educando.
En el plan social. este enfoqueimplica el respeto a la comunidad
como generadora de su propia cultura y duei'\a de su destino.Ella
consagra el principio de la participaci6n consciente y activa de las
masas en el devenir colectivo.
La pedagogia del futuro tarnbien debera estar basada en la necesidad
de establecer un nuevo tipo de relaci6n entre el educador y el
educando como entre la escuela y el medio ambiente. Debe tender
a realizar tanto en el plan individual como en el sociallos objetivos
de una educaci6n concebida de autorrealizaci6n y de libertad.
4. Nociones de ia educaci6n permanente
Una educaci6n cuya finalidad sera tan amplia como variada no
podra reducir su acci6n ni en el tiempo ni en el espacio. De esta
manera. la educaci6n del futuro debe organizarse para poder satis-
facer las necesidades de todos y las exigencias libremente sentidas
por cada persona durante el transcurso de su vida.
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Estos principios nos han lIevado a la busqueda de una nueva finali-
dad. la escuela del futuro. y se formulan como sigue:
Finalidades de la nueva educaci6n:
1. Nuevas relaciones entre el hombre y la sociedad
Con el fin de lograr la plena realizaci6n del hombre en todas sus
dimensiones. la educaci6n del futuro debe lIegar a realizar y pro-
mover un nuevo tipo de relaciones entre el hombr.e y la sociedad.
Debe tratar de estrechar por todos los medios los vinculos orqanicos
que la relacionan con 10social. que es una dimensi6n fundamental
de su ser. Debe tender a desarrollar las condiciones ideales con el
fin de que el individuo no busque desligarse de sus raices sociales.
sino por el contrario de encontrar en ellas una de las fuentes
principales de su propio enriquecimiento. Debe tarnbien desarrollar
en el hombre el deseo de comprender su mundo y amarlo para
poder transformarlo.
2. Promoci6n colectiva
Tornandolo de ese modo. la educaci6n del futuro debe tender a la
promoci6n colectiva del conjunto social y no concentrarse en la
promoci6n individual del grupo privilegiado y mas 0 menos res-
tringido de sus propios usuarios como 10 ha hecho la escuela
hasta hoy.
Este cambio fundamental de las finalidades de la educaci6n es
necesario por las siguientes razones:
a) La noci6n de promoci6n individual no constituye s610 un factor
que origina injusticia y desintegraciones en el tejido social sino
tarnbien es una ilusi6n.
En primer lugar sus ventajas pueden beneficiar unicarnente a la
infima minoria capaz de atravesar las etapas competitivas del exito
escolar. Asimismo. sus ventajas resultan ilusorias.
En el plano individual esta noci6n conduce mas a la alienaci6n del
hombre que al logro de la felicidad y de la plena realizaci6n del ser.
En el plano social por un lade respalda los mecanismos de domi-
naci6n en la medida en que refuerza la creaci6n de una elite prrvi-
legiada que se distingue del conjunto; por otro lado. desarrolla
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marcadamente el proceso de separaci6n de los educandos del
medio del cual provienen.
b) Por la realizaci6n maxima de las potencialidades liberadoras de
la comunidad y del medio en su conjunto. mediante la participaci6n
consciente de todos. los esfuerzos individuales de cada uno para su
plena realizaci6n pod ran lograrse en las mejores condiciones.
c) Mientras que el concepto de la promoci6n individual buscado
por la escuela de hoy agrava el proceso de alienaci6n del hombre y
10 desliga del conjunto social que constituye sus ralces vitales. el
concepto de promoci6n colectiva puede conducir al desarrollo equi-
librado del medio.
Por otra parte. estando la promoci6n colectiva establecida sobre la
noci6n de la participaci6n libre y creativa de todos en su devenir
colectivo. ella constituye la mejor garantia para que los recursos
destinados a la educaci6n y al pleno desarrollo de la inteligencia
sean elevados a su punto 6ptimo en arrnonla con los otros objetivos
de desarrollo.
3. Un nuevo estilo de relaci6n entre la educaci6n y la sociedad
Una tercera finalidad de la educaci6n del futuro debe ser poner en
su lugar y desarrollar un nuevo estilo de relaciones entre la edu-
caci6n y la sociedad. Asf la educaci6n se transtorrnara en un foco
de acci6n estrechamente ligado al desarrollo y al devenir social. La
sociedad podra organizar y utilizar por medio de la "escuela" y de
los dernas medios. la totalidad de las posibilidades y de los recur-
sos educativos de la sociedad para ayudar a su desarrollo intelec-
tual y formar los recursos humanos necesarios.
OBSTACULOS Y PRERREQUISITOS
EI primer obstaculo que encuentra la educaci6n del futuro es la
inercia del sistema actual. Tal inercia. tlpica de toda instituci6n
establecida. se refuerza en el caso de la escuela por su papel ideo-
genico. La escuela genera la ideologfa de su propia necesidad asl
como otras ideologias que la respaldan.
La inercia del sistema actual se mantiene a traves de ciertas estruc-
turas burocraticas que tienden a perpetuarse y defenderse contra
las necesidades de aquellos al servicio de los cuales debieran estar.
Por su .propia estructura. el sistema escolar beneficia a ciertos
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sectores sociales. los cuales -cuando se sienten amenazados-
hacen resistencia a nuevas estructuras educativas. Estos mismos
grupos beneficiados por la escuela tienden a poner cambios super-
ficiales en el campo de la educaci6n al servicio de estructuras de
privilegio mas profundas.
La imagen de la escuela como el medio principal por el cual un
individuo 0 un grupo adquiera status econ6mico y social. hace que
aun los marginados por el sistema actual pidan su continuaci6n.
En sociedades caracterizadas por estructuras globales de domina-
ci6n social. econ6mica y polltica. estas mismas estructuras resaltan
en el obstaculo prioritario de la educaci6n del futuro. Estas estruc-
turas incluyen la dependencia de ciertos paises con respecto a
otros. asi como la reproduccion de sistemas internacionales de
dominaci6n y dependencia dentro de paises y regiones particulares.
La marginaci6n de la mayoria de la poblaci6n del mundo por la
concentraci6n de poder en unos cuantos paises IIamados "desarro-
llados". y la correspondiente marginaci6n de la mayorfa de la
poblaci6n en cada uno de los paises IIamados "subdesarrollados",
es el obstaculo mas poderoso para cualquier educaci6n liberadora
y participadora. Las estructuras de dominaci6n polltica. econ6mica
y social se vuelven inevitables en la medida en que prevalezcan
tecnicas e instituciones que pueden funcionar solamente si con-
centran el poder a altos niveles.
EI prerrequisito fundamental de la educaci6n del futuro consiste.
pues. en la participaci6n consciente de toda la comunidad en un
proceso politico animado por una voluntad de cambio estructural
que implica eliminar toda dominaci6n.
ELEMENTOS
Educaci6n y comunidad
En el futuro, la relaci6n entre educaci6n y comunidad -entendiendo
por comunidad tanto el grupo social basico a nivel local, como
formas mas amplias de integraci6n socio-cultural. de las cuales la
mas importante es la naci6n- superara el divorcio que ha existido
entre la "escuela" como instituci6n especializada que presta
servicios educativos en un ambiente cerrado. y el grupo social can
sus necesidades y proyectos propios.
La superaci6n de este divorcio no puede ciertamente hacerse
conservando la exclusiva de la educaci6n en manos de la escuela
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ni simplemente tratando de introducir la comunidad en la escuela
(v. gr.. conocidos proyectos de organizar una "comunidad escolar"
con representantes de padres de familia. locales. etc.). Lo anterior
quiere decir que la vinculaci6n entre la educaci6n y la comunidad
ha de hacerse ampliando el repertorio de los instrumentos Ymedios
educativos. de tal manera que al lado de la escuela -que adernas
debe ser reorganizada-. se atiendan las actividades de agencias
estatales no educacionales. en fin. el conjunto de actividades pro-
pias de la comunidad en su quehacer normal. 10cual generara una
nueva dinarnica social.
Para el logro de esta integraci6n de las acciones educativas en las
actividades de la comunidad. es indispensable la participaci6n
directa de los integrantes de la misma en el planteamiento. ejecu-
ci6n y evaluaci6n del proceso educacional. asi como su contribu-
ci6n. tanto a titulo individual como institucional. al incremento de
los recursos para ofrecer los servicios educativos requeridos por la
colectividad. Tal participaci6n sera puramente declarativa si no se
cumplen tres condiciones fundamentales. a saber:
1 La existencia de una organizaci6n de base que permita la inter-
venci6ncomunal en la gesti6n educativa. Esta organizaci6n debera
estar conectada con la estructura general del sistema educativo.
de tal modo que se asegure una comunicaci6n permanente de
decisiones y provectos entre la base y la cima del sistema de la
educaci6n. a nivel nacional.
2 La transferencia de poder a la comunidad. Es indispensable que
la comunidad organizada tenga suficiente capacidad de decisi6n
sobre el proceso educativo a su nivel y pueda manejar los recursos
presupuestales con suficiente autonomia.
3 Finalmente. es preciso decir que en la educaci6n del futuro la
gesti6n comunal de los servicios educativos no s610 debe tener
como efecto la adecuaci6n de estes alas necesidades del grupo Y
la permanente renovaci6n de principios. normas. matodos y tecni-
cas. sino tarnbien la racionalizaci6n del uso de los recursos dispo-
nibles para la educaci6n y de los otros servicios que se apliquen al
desarrollo social. Esta funci6n educativa de la comunidad que
significa de hecho una descentralizaci6n no implica necesariamente
reducir los proyectos y acciones a una regi6n. independientemente
del contexto general de la naci6n.
Los organismos gubernamentales centrales. partiendo de un ana-
lisis de las necesidades generales. prornoveran la acci6n comunal
ya la vez estableceran las politicas generales que permitan atender
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las prioridades globales en educaci6n. y coordinar los esfuerzos y
los medios a nivel nacional. Pero la comunidad sera la IIamada a
decidir sobre las adaptaciones 0 modalidades que tend ran esas
politicas generales.
Por otro lado. la acentuaci6n del rol de la comunidad no debe
entenderse como la aceptaci6n de los desequilibrios que existen
entre la ciudad y el campo. y que han afectado el desarrollo de la
educaci6n rural. La comunidad educativa del futuro. por el contra-
rio. habra de ser un poderoso medio dirigido a erradicar todo
colonialismo interno. a superar la distancia que separa la educa-
ci6n rural de la urbana. haciendo equivalentes sus niveles sin per-
juicio de respetar las peculiaridades de una y otra.
Educacion de adultos
La educaci6n de adultos sera un aspecto muy importante del es-
fuerzo educativo del futuro porque en su proceso de desarrollo
socio-cultural sostenido se hara cada vez mas necesario poner a
los individuos y a los grupos en condiciones de beneficiarse plena-
mente de los logros sociales y de contribuir a su renovaci6n cons-
tante. Hablar de educaci6n de adultos en este sentido siqnificara
mucho mas que la acci6n compensatoria para superar deficiencias
en la formaci6n basica de los adultos que fueron marginados del
sistema general. asi como la mera capacitaci6n 0 calificaci6n de
trabajadores para atender las necesidades de la producci6n. que
son las dos formas predominantes de los proyectos actuales de
educaci6n de adultos.
En el futuro. la educaci6n de adultos no sera marginal ni excepcional;
sera una educaci6n integral con toda su riqueza y variedad de
formas. especialmente concedida para adecuarse al sujeto adulto.
tanto en las situaciones de la vida individual como con su relaci6n
con la comunidad. En consecuencia. una nueva pedagogia ade-
cuada al caso del participante adulto tendra que cubnr tanto pro-
gramas de educaci6n basica seguramente en proceso de exten-
si6n a medida que avanza y se universaliza la educaci6n basica
cuanto programas de formaci6n profesional de todos los niveles. y
de extensi6n educativa para la animaci6n y promoci6n de la comu-
nidad y el enriquecimiento del tiempo libre.
Esta educaci6n tendra cuatro elementos fundamentales:
1 Un elemento instructivo que cubrira todas las formas y modos
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de transferencia y recepci6n de contenidos. tecnicas y habilidades.
la cual se beneficiara de la moderna tecnologia educativa y de la
nueva pedagogia alimentada por la intercomunicaci6n dinarnica
de la educaci6n y la comunidad.
2 Un elemento de concientizaci6n que implica el despertar de una
conciencia criMa que permite al individuo y al grupo conocer su
situaci6n existencial y ubicarse en el proceso social de su comuni-
dad y su naci6n en el contexto mundial.
3 Un elemento de participaci6n basado en una conciencia racio-
nalmente esclarecida que permita la contribuci6n del adulto al
desarrollo social y la toma de responsabilidades.
4 Un elemento de iniciativa personal. de auto-aprendizaje y de
intereducaci6n que garantice tanto la ruptura de los esquemas de
conducta rigidos y paternalistas. impuestos desde fuera. cuanto la
mutua aportaci6n de los individuos al desarrollo personal y grupal.
La educaci6n de adultos en el futuro ciertamente no podra alcan-
zar sus metas de desarrollo humane si no contribuye a la soluci6n
de problemas fan graves como el desempleo de grandes sectores
de la poblaci6n. los bajos niveles educativos y sociales del carnpe-
sinado -particularmente en los parses subdesarrollados- y la
condici6n marginada de la mujer.
Recursos
No se concibe una educaci6n futura que no este integrada en todo
el proceso de la actividad social. En consecuencia. los recursos
educativos. sin perjuicio de ciertos usos especificos y prioritarios.
seran los mismos que los de la comunidad. Esto significa que sera
muy distinto el rol de los maestros. asi como la disponibilidad de
recursos materiales y financieros para uso educativo.
Con respecto a los maestros es preciso decir que ellos tendran una
funci6n mas importante. con mas exigencias y otros requerimientos
de calificaci6n que en la actualidad; v. a la vez. que otros miembros
de la comunidad (padres de familia. trabajadores de distintas profe-
siones. etc.) articiparan activamente en la tarea educativa.
En un principio. en la "educacion del futuro" todos deben ser
"educadores". con 10 cual se aurnentaran considerablemente los
recursos humanos aplicables al desarrollo de la educaci6n.
Del mismo modo. superando la exclusividad de la escuela. todas
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las instalaciones y equipos de la comunidad pueden ser utilizados
permanentemente para la educaci6n. de tal manera que el proceso
educativo no solamente gane en eficacia y en diversificaci6n sino
que los servicios destinados a la edi.Jcaci6n no exijan distraer arti-
ficialmente demasiados fondos requeridos para atender otras nece-
sidades sociales.
Capacitaci6n de personal magisterial
De acuerdo con 10 anterior. debe variarse totalmente la forma de
capacitaci6n de maestros y personal especializado en educaci6n.
EI objetivo no debe ser formar a un especialista reducido a trans-
mitir conocimientos sino a un promotor de todas las formas de
auto e intereducaci6n (el mismo practicante de la auto-educaci6n
y del inter-aprendizaje para su propio desarrollo personal) y un
animador de toda la comunidad. con las diversificaciones de espe-
cialidad requeridos por el desarrollo de la ciencia y la tecnica.
Su misi6n fundamental sera entonces la de contribuir a la realizaci6n
adecuada de los objetivos establecidos por la comunidad. asf como
la de enseriar a aprender y contribuir al uso de todas las tecnicas
que permitan el maximo aprovechamiento de los medios y recursos
educativos en el campo de las posibilidades locales. con 10cual no
debe entEmderse que el maestro sera formado para promover el
uso de tecnicas y metod os ya elaborados sino prioritariamente
para crear nuevas tecnicas y promover la contribuci6n de todos a
esta tarea.
Adernas. debe estar preparado para orientar la labor de aquellos
que. sin haber realizado estudios especializados en educaci6n.
vayan a contribuir al proceso educativo.
Un aspecto muy importante de la preparaci6n de los reeducadores
debe ser la capacitaci6n para la actualizaci6n constante de los
conocimientos cientfficos puestos al alcance del educando. y para
hacer directa y eficaz la relaci6n de este con los centros y procesos
de producci6n de la ciencia y la tecnica.
Metodos y tecnicas de la educaci6n del futuro
Para cumplir su funci6n. la tecnologfa educativa del futuro (englo-
banda en este concepto los rnetodos. tecnicas. medios. recursos.
organizaci6n. etc .. necesarios para la realizaci6n sistematica de la
praxis educativa) tendrfa. entre otras cosas. las siguientes carac-
terfsticas:
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"Adecuada". A los objetivos generales de la educaci6n Y alas
metas concretas que en cada caso se quieran obtener; alas carac-
teristicas bio-psicosociales de la persona 0 grupo a que se apliquen;
y a los recursos de que se disponga.
"Actualizada". Es decir. debera aprovechar 10 mejor Ymas avanzado
de los recursos y teorias existentes. siempre que compruebe sufi-
cientemente su validez. Esto se refiere a una aplicaci6n amplia de
las tacnicas: pero es de esperarse que en el futuro la mayoria de
los educadores esten capacitados para experimentar todas las tee-
nicas imaginables. Debera usar los medios que. por modernos.
resulten familiares Y adecuados al tipo de hombre que se educa.
Especialmente cuando se trate de la torrnacion de generaciones
j6venes debera evitarse el uso de tecnicas inhibidoras que pueden
obstaculizar mas que ayudar al logro de las metas.
"Sistematizaci6n". Metodos. tecnicas y recursos oeoeran usarse
racionalmente en beneficio del hombre y sin que condicionen 0
limiten su personalidad. Tarnbien la sistematizaci6n de las tecnicas
buscara que se integren unas con otras para superar las deficiencias
y sacar 10 maximo de las ventajas de cada rnetodo 0 tecnica indivi-
dual. La sistematizaci6n procurar a un equilibrio entre el uso de
tecnicas individuales Y grupales. y entre las que se dirijan principal-
mente a cad a uno de los aspectos del desarrollo humano (cognos-
citivo. afectivo y psicomotor) para lograr una educaci6n integral.
"Variada". Se debera usar una gama muy amplia de los rnetodos.
tecnicas y recursos de que se disponga. sin limitarlos por ignorancia
o por rutina a unas cuantas tecnicas muy conocidas pero poco
evaluadas. En la gama de medios deberan estar desde los mas
sencillos hasta los mas complejos y desde los mas primitivos hasta
los mas modernos; de acuerdo. siempre. alas necesidades concre-
tas y no a patrones imitativos.
"Flexible". Para que sea adecuada Ycientffica. la tecnologfa tandra
que ser flexible; no lIevar a todos por el mismo camino 0 dar a
todos 10 mismo: sino con la flexibilidad que permita a todos los
educandos desarrollar al maximo sus capar:idades y suplir sus
limitaciones dentro de la comunidad humana. Esta flexibilidad
debera extenderse a la organizaci6n. horarios. curricula. edificios
escolares y cualquier tipo de servicios educativos.
"Equilibrada". Usara no solamente documentos. programas. siste-
mas. maquinas. etc .. sino tam bien las tecnicas psicosociales para
evitar un desarrollo unilateral y empobrecedor de la personalidad.
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"Oinamica". La tecnologia educativa del futuro debe realizarse
perfecta mente subordinada a los fines de la educaci6n y esto exigira
una evaluaci6n continua de los resultados de la tecnologia en si
misma y de la forma de su aplicaci6n. para realizar un constante
reajuste de todo el proceso educativo. AI seleccionar las tecnicas se
debera optar por las que sean mas ricas en experiencias vitales y
por las que propicien un aprendizaje profundo y esencial que
capacite a los educandos a promover y dirigir el cambio social.
"Conscientemente aplicada'', Tanto por los educadores como por
los educandos. de modo que unos y otros IIeguen no s610a manejar
bien la tecnologia sino a enriquecerla y crearla.
"EI curriculum". La Mesa Redonda juzg6 oportuno no ofrecer ningun
documento relacionado con el curriculum por la variedad de
circunstancias y realidades diferentes de los paises representados.
LA ESTRATEGIA EDUCACIONAl
EI objeto de una estrategia es transcribir una politica dentro de un
cuerpo de decisiones condicionadas. que determine una acci6n
para ser tomada en relaci6n con diferentes situaciones futuras.
Por 10 tanto. las estrategias deben ser producto de un cuidadoso
analisis social. de las que deben resultar metas especfficas. la deter-
minaci6n de fuentes disponibles. el establecimiento de decisiones
para formar criterio. el desarrollo de modelos alternos de ejecuci6n
y la preparaci6n para construir mecanismos con prop6sitos de
retroalimentaci6n y evaluaci6n.
Oebe hacerse hincapis en que una estrategia no puede ser consi-
derada como una completa determinaci6n. hasta que su impacto
sea considerado en ambos sistemas el educacional. yen otros sis-
temas dependientes y en sus subsistemas. Esto significa que la
estrategia educacional debe ser integrada con otras estrategias;
estas consecuencias deben ser trazadas ecol6gicamente de ser
posible. y deben de cubrir un tiempo largo razonable.
Los sistemas tienden a resistir un cambio completo. ya difundir un
cambio no previsto. a menos de que el impacto del cambio sobre
los sistemas dependientes y los subsistemas sea tornado en consi-
deraci6n al tiempo que el cambio de estrategia es desarrollado.
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La determinaci6n de estrategias es el elemento clave. tal vez la
lIave elemental. en el proceso completo de planeaci6n educacional.
La planeaci6n educacional debe ser considerada como un proceso
completamente sistematico. Una de las formas mas usuales de
considerar el proceso de la planeaci6n educacional. es considerando
105 elementos siguientes: 1. Analisis social; 2. Formulaci6n de
metas; 3. Hacer decisiones; 4. Implementaci6n. y 5. Retroalimen-
taci6n y evaluaci6n.
De las cinco categorfas mayores. la formulaci6n de metas. el hacer
decisiones v la implementaci6n deben ser consideradas como de-
crecientes dentro de la competencia de "estrategias". mientras
que el analisis social y la monitorfa son usualmente consideradas
parte de un proceso largo de planificaci6n.
Ya que es imposible considerar la estrategia excepto en el contexto
mas amplio de planificaci6n. las cinco categorias sugeridas no
requieren realmente una separaci6n para 105 prop6sitos de este
reporte.
Si se piensa que 105 paises desarrollados han de tener un futuro
prometedor deben. asimismo. tener un acceso selectivo alas tee-
nicas de comprensi6n mas sofisticadas Y al sistema de planificaci6n
educacional. Es tarnbien vital que la informaci6n. base de esa plani-
ficaci6n educacional. no sea de manufactura extranjera. y que las
estrategias resultantes usen exclusivamente 105 procesos que sean
congruentes con las aspiraciones de 105 paises que las empleen y
con las metas de la futura educaci6n. como se defini6 en un princi-
pio. Por estas razones serian completamente err6neo trasplantar
105 planes educacionales de otros palses. aun cuando algunas de
las tecnrcas de valor libre. asociadas con la planificaci6n educacional
en otras partes del mundo. puedan ser utiles.
Tal vez cada pais pueda necesitar la capacidad para la planificaci6n
sistematizada sofisticada. Pero como la pericia requerida puede
ser en ambos cara dificil de desarrollar. porque algunos paises
pueden estar mas adelantados que otros. pod ria haber una nece-
sidad para todos 105 palses desarrollados de compartir sus planes
para innovaciones Y reformas educacionales. porque en todas estas
actividades hay un argumento fuerte de espiritu cooperativo.
Algunos paises se han unido en planificaci6n educacional coope-
rativa; otr os 10 harfan. pero existen una vanedad de barreras poll-
ticas no asociadas usualmente con la educaci6n. A menudo 105
planificadores han establecido intercambios de informaci6n en un
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nivel profesional mas que en un nivel politico V estos intercambios
deben ser encauzados en cua/quier forma posib/e.
Podrfa ser que este trabajo, util en el area de la futura p/anificaci6n
cooperativa, pueda ser hecho a traves de la UNESCO 0 a traves de
oficinas de otras organizaciones existentes. Estas posibi/idades
deberfan ser investigadas rapidamente.
Habiendo sugerido una estrategia de estrategias, deberian identifi-
carse a/gunas otras que se estan necesitando ahora desesperadamente
V de las cuales depende el futuro indudab/emente, asi como a/gunas
estrategias podrian IIegar a ser sin exito 0 pe/igrosas.
ESTRATEGIAS A DESARROLLARSE
Para ser especfficos, las estrategias se necesitan para superar los
obstaculos,
Adernas. pero no exc/usivamente, las estrategias para IIevar a cabo
10 que sigue son apremiantemente requeridas:
1. "Todos los pafses necesitan estrategia' de incremento educa-
cionat". De varias alternativas, las cuales podrian IIevarnos a una
"sociedad de aprendizaje", la mas conservadora es probablemente
la reforma interna vel continuo incremento de los sistemas existentes.
Esto es generalmente visto como un camino largo. lHavestrategias
que podrian hacerlo mas corto?
2. "Todos los parses necesitan de estrategias para innovaci6n V
experimentaci6n". lConsidera mucha gente que es preferible la
rapida innovaci6n educacional. va sea a la evoluci6n 0 la revoluci6n?
lEs preferible? Y si 10 es. lc6mo?
3. "Todos los pafses necesitan estrategias que evuden a revolucionar
la educaci6n, nero sin consecuencias indeseab/es". lCuaies son las
mejores formas "repentinas" para cambiar la educaci6n?
ALGUNAS ESTRATEGIAS TIENDEN A FRACASAR 0 SON
PELIGROSAS
Expansi6n lineal de estructuras convencionales educativas.
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1. EI crecimiento cuantitativo de la educaci6n ha alcanzado actual-
mente un gran interes. econ6mico V social. en los paises en desa-
rrollo. La dependencia en la expansi6n lineal concerniente alas
estrategias amenaza las posibilidades del futuro.
2. Adopci6n de estrategias extranjeras.
La mavorla de los paises desarrollados sstan descontentos con su
sistema actual de estrategias educacionales.
Adoptar modelos extranjeros que Va estan en la actualidad desa-
creditados en sus paises de origen. serta duplicar el error.
3. Estrategias que tienen efectos indeseables en algunos aspectos.
Si el efecto colateral de algunas tecnicas masivas conducen a
procesos que estimulan una destrucci6n evidente. estas tecnicas





EI contenido de este Anexo. ha sido tomado del capitulo IX del libro
"Un Mundo Nuevo".
Edici6n mexicana 1953.
Conferencia pronunciada en Bombay. India.
Aunque abierta a todos. la reuni6n de la fecha fue convocada
especialmente para provecho de educadores y maestros. Fue pre-
sidida por un miembro de la Confraternidad de la Nueva Educaci6n.
quien dio la bienvenida a Krishnamurti en nombre de su instituci6n.
agradeciendole el honor de su presencia. Luego Ie solicit6 que les
brindara la gracia de sus consejos en materia de educaci6n.
KRISHNAMURTI: Senor presidente y amigos: Se me han enviado
muchas preguntas. y me propongo contestar esta tarde tantas como
me sea posible. Todas estas preguntas han side redactadas de
nuevo. pero se ha conservado de ellas 10 substancial. Algunas pre-
guntas eran repetidas. y nos pareci6 que serfa mejor combinarlas y
escribirlas de nuevo y hay aqul unas 15 6 16 preguntas. Pero
antes de darles respuesta. desearfa decir algo.
A traves del mundo esta tornandose cada vez mas evidente que el
educador necesita que se Ie eduque. No es cuesti6n de educar al
nino sino mas bien al educador. pues el 10 necesita mucho mas
que el alumno. EI alumno. despues de todo. es como una tierna
planta que ha menester de guia. de ayuda; pero si el que brinda ayuda
es incapaz. estrecho. tanatico. nacionalista y otras cosas mas. es
natural que su producto sea 10 que el es. Parecerne. pues. que 10
importante no es tanto la rscnica de 10 que se ha de ensenar. que
es secundaria. 10 que tiene primordial importancia es la inteligen-
cia del propio educador. Bien sabeis que. a traves del mundo. la
educaci6n ha fracasado. porque ella ha producido las dos guerras
mas colosales y destructivas de la historia; v, puesto que ha fraca-
sado. el mero hecho de subsistir un sistema por otro oarecerne
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absolutamente inutil, Si existe. empero. una posibilidad de cambiar
el pensamiento. el sentir. la actitud del maestro. entonces podra tal
vez surgir una nueva cultura. una nueva civilizaci6n. Porque es
obvio que esta civilizaci6n tiene probabilidades de ser completa-
mente destruida: la pr6xima guerra acabara probablemente con la
civilizaci6n de Occidente. tal como la conocemos. Tal vez en este
pais seremos tarnbien afectados por ella de un modo profundo.
Pero en medio de este caos. de est a miseria. confusi6n V lucha.
resulta por cierto extraordinariamente grande la responsabilidad
del maestro. va se trate de un empleado del gobierno. de un ins-
tructor religioso 0 del que imparte mera informaci6n: V los que.
teniendo la educaci6n como medio de vida. no hacen mas que
medrar con ella. a mi modo de ver no tienen lugar alguno en la
estructura moderna de la sociedad. si es que un orden nuevo ha de
crearse. Nuestro problema. pues. no es tanto el nino. el muchacho
o la nina. sino el maestro. el educador: este necesita mucho mas
que el alumno que se 10 eduque. Y educar al educador es mucho
mas dificil que educar al nino. porque el educador va esta definido.
fijo. Su funci6n es puramente rutinaria. porque en realidad no Ie
interesa el proceso del pensamiento. el cultivo de la inteligencia.
No hace mas que impartir la instrucci6n: V un hombre que s610
brinda informaciones cuando el mundo entero cruje en sus ofdos.
no es ciertamente un educador. lPretendereis decir que la ecu-
caci6n es un medio de vida? Considerarla medio de vida. explotar
a los ninos para provecho de uno mismo. a mi me parece sumamente
contrario al verdadero proposito de la educaci6n.
De suerte que al contestar todas estas preguntas. el punto princi-
pal es el educador. no el nino. Podeis proporcionar el ambiente
apropiado. los utiles necesarios. V todo 10 dernas: mas 10 impor-
tante es que el propio educador descubra 10que toda esta existencia
significa. lPor que vivimos. por que luchamos. por que educamos.
por que hay guerras. por que hay lucha comunal entre hombre V
hombre? Estudiar todo este problema. hacer que entre en acci6n
nuestra inteligencia. es por cierto la funci6n de un verdadero
maestro. EI maestro que nada exige para si. que no se vale de la
enserianza como medio de adquirir posici6n. poder. autoridad: el
maestro que ensena real mente. no para beneficiarse ni siguiendo
una linea dada. sino dandole al nino inteligencia. desarrollandosela
V despertandoseta porque cultiva la inteligencia en si mismo -un
maestro asi ocupa ciertamente el principal lugar en la civilizaci6n.
Porque. al fin V al cabo. todas las grandes civilizaciones han tenido
por cimientos los instructores. no los ingenieros V los tecnicos. Los
ingenieros V los tecnicos son absolutamente necesarios. pero los
que despiertan la inteligencia moral. la inteligencia etica. son evi-
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dentemente de suprema importancia; V ellos pueden ser moral mente
integros V estar libres del deseo de poder. de posicion. de autoridad.
tan s610 cuando nada piden para si mismos. cuando estan mas alia
V por encima de la sociedad. V no se hallan bajo el control de los
gobiernos; V cuando estan libres de la coacci6n que implica la ac-
cion social. la cual siempre es accion de acuerdo con una norma.
Es precise. pues. que el maestro este mas alia de los limites de la
sociedad V sus exigencias. para que Ie sea posible crear una nueva
cultura. una nueva estructura. una nueva civilizaci6n. Pero actual-
mente nos interesa tan s610 la tecnica de c6mo educar al nino 0 a
la niiia. sin cultivar la inteligencia del maestro; V ello. ante todo
aprender una tacnica e impartir esa tscnica a mi parecer. es abso-
lutamente vano. HoV nos preocupa el nino no el cultivo de la inteli-
gencia que Ie avudara a haberselas con los problemas de la vida. AI
contestar. pues. estas preguntas. espero que seals indulgentes
conmigo si no entro en ninqun detalle particular. V si me ocupo
principalmente. no de la tecnica sino del modo correcto de abordar
el problema.
Pregunta: lQue papel puede desempenar la educaci6n en la actual
crisis mundial?
KRISHNAMURTI: En primer tarrnino. para comprender que papel
la educaci6n puede desempenar en la crisis mundial del presente.
debemos comprender c6mo la crisis ha lIegado a producirse. Si
eso no 10entendemos. la mera edificaci6n sobre los mismos valo-
res. en el mismo terreno. sobre los mismos cimientos. traera mas
guerras. nuevos desastres. Tenemos. pues. que investigar c6mo
ha Ilegado a producirse la crisis actual. V al comprender las causas
comprederemos inevitablemente que clase de educaci6n nece-
sitamos.
Es obvio que la crisis actual es el resultado de los falsos valores: de
los falsos valores en la relaci6n del hombre con la propiedad. con
sus semejantes V con las ideas. La expansi6n V predominio de los
val ores sensorios engendra necesariamente el veneno del nacio-
nalismo. de las fronteras econ6micas. de los gobiernos soberanos
V del espiritu patri6tico. todo 10 cual excluve la cooperaci6n del
hombre con el hombre para beneficio del hombre. V corrompe su
relaci6n con los dernas hombres. que es la sociedad. Y si la relaci6n
del individuo con los dernas es impropia. la estructura de la socie-
dad tiene por fuerza que desplomarse. De un modo analoqo. en su
relaci6n con las ideas el hombre justifica una ideologia -va sea
de izquierda 0 derecha. sean buenos 0 malos los medios emplea-
dos- a fin de lograr un resultado. De suerte que la mutua descon-
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fianza. la falta de buena voluntad, la creencia de que un buen fin
puede ser alcanzado por malos medics. el sacrificio del presente
por un ideal futuro, todo ello. evidentemente, es causa del actual
desastre. No es posible dedicar tiernpo a entrar en todos los detalles,
pero a primera vista puede uno comprender c6mo se ha producido
este caos. esta degradaci6n. Todo esto. por cierto, tiene por origen
los falsos valores y la dependencia en que uno se halla con respecto
a la autoridad, a los dirigentes, ya sea en la vida diaria, en la pequeria
escuela 0 en la gran universidad. Dirigentes y autoridad son facto-
res de deterioro para cualquier cultura. No bien depende uno de
otra persona, ya no depende de si rnisrno. y donde no hay autode-
pendencia es obvio que tiene que haber conformidad, la cual final-
mente desemboca en la dictadura de los Estados totalitarios.
AI comprender, pues. todas estas cosas. al comprender las causas
de la guerra, de la presente catastrots. de la presente crisis moral y
social, y al ver a un tiempo las causas y los resultados, uno empieza
a percibir que la funci6n del educador consiste en crear nuevos
valores. no en reducirse a implantar valores existentes en la mente
del alurnno. 10cual no hace mas que condicionarlo, sin despertar
su inteligencia. Mas cuando el propio educador no ha visto cuales
son las causas del caos presents. lc6mo puede 131crear nuevos
valorss. c6mo puede despertar inteligencia, c6mo puede impedir
que la pr6xima generaci6n continue en la misma huella. que al
final conducira a un desastre aun mayor? Entonces, por cierto.
tiene importancia que el educador no se reduzca a implantar ciertos
ideales y transmitir mera informaci6n, sino que consagre todo su
pensamiento, todo su esrnero. todo su afecto, a crear el ambiente
apropiado. la atm6sfera conveniente, para que, cuando el nino
crezca y alcance la rnadursz. sea capaz de haberselas con cualquier
problema humano que se Ie plantee. La educaci6n, pues. esta en
intima relacion con la actual crisis mundial; y todos los educadores,
al menos en Europa y America, estan dandose cuenta de que la
crisis es el resultado de una educaci6n err6nea. La educaci6n s610
puede ser transformada educando al educador, y no simplemente
creando una nueva norma, un nuevo sistema de acci6n.
Pregunta: lTienen los ideales alqun lugar en la educaci6n?
KRISHNAMURTI: Por cierto que no. En la educaci6n, ideales e
idealistas impiden la comprensi6n del presente. Este es un problema
tremendo, y procuraremos tratarlo en cinco 0 diez minutos. Es un
problema sobre el cual se basa toda nuestra estructura. Es decir.
tenemos idea/es, y de acuerdo con esos ideales educamos.lPero los
ideates son necesarios para la educaci6n? lLos ideales no impiden
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en realidad la verdadera educaci6n. que es la comprensi6n del
nino tal cual es y no tal como debiera ser? Si yo deseo comprender
a un nino. no debo tener un ideal de 10 que al debiera ser. Para
comprenderlo. tengo que estudiarlo tal cual as. Pero colocarlo en
el armaz6n de un ideal es simplemente forzarlo a seguir determinado
modelo. Ie convenga 0 no Ie convenga; y el resultado es que el
siempre se halla en contradicci6n con el ideal. 0 bien se adapta de
tal modo al ideal que deja de ser un ser humane y actua como
simple aut6mata sin inteligencia. lUn ideal no resulta. pues. un
real estorbo para la comprensi6n del nino? Si vosotros como
padres quereis realmente comprender a vuestro hijo. llo rnirais a
traves de la pantalla de un ideal? lO simplemente 10 estudiais.
porque en vuestro coraz6n hay amor? Lo observais. viqilais sus
estados de animo. su idiosincrasia. Como en vosotros hay amor. 10
estudiais. Es cuando careceis de amor que teneis un ideal. Observaos
y 10 notareis. Cuando no hay amor. teneis enormes ejemplos e
ideales mediante los cuales. torzais al nino. 10 sorneteis. Pero
cuando teneis amor 10 estudiais. 10 observais. y Ie dais libertad
para ser 10que al es: 10quiais y 10avudais. no a ir al ideal. no de
acuerdo con cierta norma de acci6n. sino para traerlo a 10que al es.
En este asunto surge el problema de 10que se llama el "mal mucha-
cho". si es que puedo emplear ese terrnino para definir rapidarnente
y con firmeza un caso determinado. Para hacerlo que cambie y no
sea malo. no necesitais por cierto tener un ideal. Si un chico es
mentiroso. no teneis que inculcarle el ideal de la verdad. Estudiais
por qua dice mentiras. Puede que haya diversas razones; probable-
mente esta asustado 0 evitando algo. No necesitamos analizar las
diversas razones que puede haber para mentir. Pero es obvio que.
cuando un nino miente. hacerlo que se adapte a un dechado de
verdad -que es vuestro ideal- no Ie ayuda a librarse de las
causas que 10inducen a mentir. Teneis que estudiarlo. que obser-
varlo. y hacer eso Ileva mucho tiempo; exige paciencia. cuidado.
caririo: y como no teneis nada de eso. 10encajais en un molde de
acci6n que danorninais "ideal". Un ideal evidentemente. es una
escapatoria muy barata. La escuela que tiene ideales. 0 el maestro
que los sigue. es evidentemente incapaz de tratar con un nino.
No teneis que aceptar automaticernente 10que yo digo. ni negarlo.
Observad. simplemente. Oespues de todo. la funci6n educativa
consiste en producir un individuo integrado que sea capaz de
habarselas con la vida inteligentemente. totalmente. no parcialmente
ni como tecnico 0 idealista. Pero el individuo no puede ser inte-
grado si s610 se guia por una norma idealista de acci6n. Es obvio.
senores y senoras que los maestros que se vuelven idealistas. que
siguen un norma de acci6n lIamada "ideal". son bastante inutiles.
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Si los observais. vereis que ellos son incapaces de arnar. que tienen
el coraz6n duro y la mente seca. Porque el estudiar. el observar al
nino. exige mucho mas atenci6n. mayor afecto. que encajarlo en
un molde idealista de acci6n. Y yo creo que los meres ejemplos.
que son otra forma del ideal. tarnbien son desalentadores para la
inteligencia.
Es probable que 10que estoy diciendo sea contrario a todo 10que
vosotros creels. Debereis pensarlo detenidamente. porque este no
es asunto para negar ni aceptar. Es preciso ahondarlo con un
cuidado muy grande. No soy doqrnatico: pero como hay muchas
preguntas. tengo que ser muy breve y conciso. Lo que un ideal
implica es obvio. Cuando el maestro persigue un ideal. es incapaz
de comprender al nino. porque entonces el futuro. el ideal. resulta
mas importante que el nino. que es el presente. EI tiene cierto fin
en vista. que considera justo; y obliga al nino a adaptarse a ese
ideal. Eso. ciertamente. no es educaci6n. lverdad? Eso es igual
que producir autom6viles. Teneis el disefio y haceis pasar al nino
por el molde. con el resultado de que creais seres humanos que
son meros tecnicos. que no tienen relaci6n humana con los dernas
y s610 campean por si mismos. por su propia ganancia. en 10poli-
tico. en 10 social 0 en el seno de la familia. Evidentemente. es
mucho mas facil seguir un ideal que observar. proceder con cuidado,
despertar el amor a los ninos y la humanidad. Y esa es una de las
calamidades de la educaci6n moderna: que el lIamado "ideal". el
fin en vista. ya se trate de una ideologia de la extrema izquierda 0
de la derecha. se haya convertido en una norma de acci6n. dando
origen a la presente catastrofe rnundial.
Pregunta: lEs posible la educaci6n para la "creatividad" 0 la
"creatividad" es puramente accidental y por 10tanto nada puede
hacerse para facilitar su aparici6n?
KRISHNAMURTI: La pregunta. para expresarla diferentemente. es
si aprendiendo una tecnica sere is creadores. Es decir. practicando.
por ejemplo. el piano. el violin. aprendiendo la tecnica de la pintura.
lsereis musicos. sereis artistas? lSurge la "creatividad" mediante
la tecnica. 0 la "creatividad" es independiente de la tecnica? Podeis
ir a una escuela y aprender todo 10que hay que saber acerca de la
pintura. acerca de la profundidad del color. la tecnica de c6mo
manejar el pineal, y todo 10dernas: lpero os convertira en pintores
capaces de crear? Mientras que si sois creadores. cualquier cosa
que hagais tendra su propia tecnica. Una vez fui a ver a un gran
artista en Paris. No habia aprendido una tecnica. Deseaba decir
algo. y 10decia en arcilla y luego en marmot. La mayoria de nosotros
aprendemos la tecnica pero muy poco tenemos que decir. Descui-
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damos. pasamos por alto la capacidad de descubir por nosotros
mismos; tenemos todos los instrumentos del descubrimiento. y nada
encontramos directamente. EI problema consiste. pues. en ser
creador. 10cual trae su propia tecnica. lY que ocurre cuando quereis
escribir un poem a? Lo escribis; y si teneis una tecnica. tanto mejor.
Pero si no teneis tecnica alguna. no importa; escribis el poema yel
deleite esta en escribirlo. Oespues de todo. cuando escribis una
carta de amor no ospreocupais por la tecnica: la escribis con todo
vuestro ser. Mas cuando no hay amor en vuestro coraz6n. buscais
una tecnica. c6mo poner las palabras juntas. Senores. si no arnais.
no dais en la tecla. Creels que podreis vivir dichosamente. creati-
vamente. aprendiendo una tecnica. y la tecnica es 10que destruye
la "creatividad". 10cual no significa que no debars tener una tecnica.
Despues de todo. cuando deseais escribir un hermoso poema.
teneis que conocer el metro. el ritmo y todo 10dernas. Pero si quereis
escribirlo para vosotros mismos. no para publicarlo. entonces eso
no importa. Escribis. S610 cuando quereis comunicar algo a otro.
se necesita una tecnica apropiada. la tecnica justa. para que no
haya mala interpretaci6n. Pero el ser creativo es por cierto un
problema del todo diferente. y ello exige una extraordinaria inves-
tigaci6n dentro de uno mismo. No se trata de un don. EI talento no
es "creatividad". Uno puede ser creativo sin tener talento. lQue
entendemos. pues. por "creatividad"? Ella es. sin duda. un estado
del ser en que el conflicto ha cesado completamente. un estado
del ser en el que no hay problema ni contradicci6n. La contradic-
ci6n. el problema. el conflicto. son el resultado de acentuar dema-
siado el "yo". 10 "rnlo": "rni" exito. "rni" familia. "mi" patria.
Cuando eso esta ausente. el pensamiento mismo cesa. y hay un
estado de ser en el cual la "creatividad" puede surgir. Es decir.
para expresarlo de otro modo. cuando la mente deja de crear. hay
creaci6n. Una de las causas de los problemas es vuestra creencia.
vuestra codicia. etc. Y la mente crea mientras tenga un problema.
mientras ella sea la que origina los problemas. Una mente que esta
encadenada a un problema. que esta atada a la creaci6n de su
propio problema. jarnas puede ser libre. S610 cuando la mente
esta libre y ya no crea su propio problema. puede haber creaci6n.
Senor. para ahondar esto plenamente y de un modo real mente
profundo. hay que penetrar todo el problema de la conciencia; y yo
digo que cada uno de nosotros puede ser creador en el verdadero
sentido de la palabra. no s610 producir poemas y estatuas. 0 procrear
hijos. Ser creador significa. ciertamente. hallarse en este estado
en que la Verdad puede manifestarse; y la Verdad s610 puede mani-
festarse cuando hay completa cesaci6n del proceso de pensar.
Cuando la mente esta serena en absoluto sin ser forzada a ello. sin
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que se la encaje en determinado molde de acci6n. cuando la mente
esta serena porque comprende todos los problemas a medida que
surgen. y por 10 tanto ya no tiene problema alguno; cuando la
mente esta realmente quieta. no compelida; entonces. en ese estado.
la Verdad puede manifestarse. Ese estado es creaci6n. y la creaci6n
no es para unos pocos; no es el talento de unos pocos ni el don de
los menos. Antes bien. ese estado puede ser descubierto por
todo el que consagre su mente y su coraz6n a la plena investigaci6n
del problema.
Pregunta: LEI impartir experiencia sexual no es una parte necesa-
ria en la educaci6n? LNo es la (mica soluci6n racional para las
cuitas de la adolescencia?
KRISHNAMURTI: Senor. la comprensi6n del sexo requiere inteli-
gencia. no un ideal de esto 0 aquello; y es un tema en extremo
diflcil. como todo otro problema humano. Si el propio educador
no ha entendido ese problema. Lc6mo puede educar a otra persona?
Si al mismo esta atrapado en la red. en la baraunda. en el problema
extraordinariamente complejo del sexo Lc6mo puede ensefiar a los
dernas? LY por qua para al es un problema? Evidentemente. porque
al mismo no es creativo. Entonces el sexo se convierte en mere
instrumento de placer. en una experiencia que brinda rnornentaneo
jubilo. ausencia rnornentanea del "yo"; yes por eso que lIega a ser
un problema. En cambio. para librarse de dicho problema. hay que
investigar los diversos estorbos que impiden la "creatividad". Es
obvio que uno de esos factores es la imitaci6n. la coacci6n colec-
tiva para que el hombre sea algo en la sociedad. EI seguir un ideal
es evidentemente una forma de coacci6n. de imitaci6n; y a causa
de ello no existe el pensamiento creador. Despues de todo. cuando
pensais de un modo realmente creativo. cuando sends intensamente.
el sexo es de muy escasa importancia. S610 cuando no estais
alertas al significado total de la existencia. al movimiento de las
aves. a los arboles. alas sonrisas. al gozo de vivir. seais ricos 0
seais pobres. s610 entonces el sexo se convierte en un problema.
Otras cosas estan involucradas en estapregunta. LEI significado
de la experiencia sexual puede ensenarse al adolescente? Es natural
que al sea curioso. que quiera saber de que se trata. Nuevamente.
ello depende del maestro 0 de los padres. Por 10 general ellos
mismos tienen tanta verquenza. tanta timidez. que todo el asunto
se vuelve absurdo. Tienen muy sucia la mente. Deberfais observaros
a vosotros mismos. senores. observar c6mo rnirais a la gente. c6mo
rnirais a hombres y mujeres. jY os creels capaces de explicar a los
adolescentes en qua consiste todo eso!
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Hay otro problema. adernas: todo nuestro enfasis se coloca en los
valores sensorios -Ios valores de los sentidos- en 10 cual la
radio. el cine y las revistas desernpefian importante papel. Tomad
al azar cualquier revista 0 peri6dico; todos los avisos os atraen.
crean sensaci6n. De suerte que. por un lado. tornentais la sensaci6n.
el sexo. la sensualidad. y por el otro decls: "No debeis: teneis que
santificaros. seguir el ideal del celibate". Todo eso es un desatino.
Enqendrais contradicci6n en la mente. yen ese estado de contra-
dicci6n. nada sois capaces de comprender. Si vosotros mismos.
en cambio. abordais el problema directamente. como hecho biolo-
gico evidente. sin todas esas imputaciones. tradiciones y fealdad
que 10 acomparian. podreis prestar servicio por vuestra propia
cornprension del asunto.
Como 10 explique con motive de la pregunta anterior. la creaci6n
no es el mero acto sexual sino algo mucho mas significativo. pro-
fundo; y solo puede haber creaci6n cuando la mente no se consume
con su propia satisfacci6n. Senores. cuando uno arna. el amor es
casto; y cuando no hay arnor. el sexo se convierte en un problema.
en un fee habito. Asf. pues. nuestra dificultad en todas estas cues-
tiones estriba en que nosotros mismos. educadores. hemos caldo
en la torpeza y estamos hastiados. La vida ha side demasiado para
nosotros. Queremos que se nos consuele. queremos ser amados.
siendo. pues. insuficientes. siendo pobres en nosotros mismos.
lc6mo podemos los educadores impartir verdadera educaci6n? Es
obvio. como ya 10 dije. que el problema es en primer tarrnino el
maestro. el educador. y no s610 la educaci6n del alum no. Senores.
nuestra propia mente y el coraz6n tienen que depurarse para que
seamos real mente capaces de educar a otros. Podreis decir que
todo esto es cosa muy de santurrones. sin informaci6n practica
alguna; pero si el instrumento que snsena es en Sl mismo torcido.
lc6mo puede impartir verdadera informaci6n. verdadero conoci-
miento. verdadera sabidurla. verdadera comprensi6n?
Pregunta: lLa educaci6n por el Estado no es una calamidad? Si 10
es. lc6mo allegar fondos para escuelas que no esten controladas
por el gobierno?
KRISHNAMURTI: Es obvio que la educaci6n por el Estado es una
calamidad. Con esto no sstaran de acuerdo los gobiernos. Ellos
no quieren que la gente piense; quieren que todos sean aut6matas.
porque entonces puede dedrseles 10que han de hacer. De suerte
que nuestra educaci6n. sobre todo en manos de los gobiernos. se
vuelve de mas en mas un medio de onsenar que se ha de pensar y
no c6mo pensar; porque. si fuerais a pensar independientemente
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del sistema. seriais un peligro. Es funci6n de gobierno. por 10
tanto. no el hacer que penseis sino que acepteis 10 que se os dice.
As]. pues. como 10 veis a traves del mundo. todo gobierno interviene
en la educaci6n. La educaci6n y el alimento han lIegado a ser los
medios de dominar al hombre. lY que les interesa a los gobiernos
-sean de izquierda 0 de derecha- fuera de que seais perfectas
rnaquinas para producir mercaderias y balas? Hay unas cuantas
escuelas privadas en Inglaterra y otros lugares. pero a todas ellas
se las vigila de cerca. se las investiga. se las controla. porque el
gobierno no desea que haya institutos libres que pudieran produ-
cir pacifistas. gente que piense de un modo contrario al regimen.
al sistema. La verdadera educaci6n es evidentemente un peligro
para el gobierno. Es. pues. funci6n de gobierno la de hacer que no
se imparta verdadera educaci6n. Hayen Inglaterra unos 80.000
pacifistas. Si su nurnero aumenta. lno son un peligro para el
gobierno? Por eso se controla a la gente desde la infancia. No hay
que dejarlos pensar en terrninos de "no guerra". "no patria". "no
sistemas". ni de una ideologia diferente. Esto significa supervisi6n
gubernamental. control de la educaci6n por el ministro del ramo.
Senores. esto es 10 que sucede en el mundo. os guste 0 no; v ello
significa que vosotros. que sois los ciudadanos y tenets la respon-
sabilidad del gobierno. no deseais la libertad. No quereis un nuevo
estado de existencia. una nueva cultura. una nueva estructura de la
sociedad. Si teneis algo nuevo. puede que sea revolucionario. des-
tructor de 10 existente; y como quereis las cosas tales como estan.
decis: "Bueno. que haya un gobierno que controle la educacion".
Deseais una pequeria modificaci6n alii y alia. pero no una revolu-
ci6n en el pensamiento; y no bien deseais una revoluci6n en el
pensamiento. el gobierno interviene. os pone presos u os liquida
rapidarnente entre bastidores. y caeis en el olvido.
Senores: un pais se vuelve de mas en mas organizado. yen el hay
creciente autoridad y coacci6n externa. cuando el hombre mismo
carece de visi6n interior. de luz propia. de entendimiento. Convier-
tese entonces en mero instrumento de las autoridades. ya sea en
un Estado totalitario 0 en la lIamada "dernocracia". Porque. en
momentos de crisis. los lIamados "Estados dernocraticos" lIegan a
ser como los totalitarios. olvidando su "dernocracia" y haciendo
que los hombres se sometan a una norma de acci6n.
Viene ahora la segunda parte de la pregunta: "lC6mo allegar
fondos para escuelas que no sean controladas por el gobierno?':
Senor. el problema no es ese. por cierto. lNo es asi? En cuanto
teneis fondos. estais arruinados. Mirad todas las escuelas que se
inician del modo mas idealista. Observad a sus directores. c6mo
engordan con esos fondos. Pero vosotros podeis poner en marcha
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una escuelita a la vuelta de la esquina. ahi en la calle donde vivis.
Conozco varias escuelas que han sido establecidas de ese modo; V
todavia funcionan. porque para ello habia preparaci6n. entusiasmo.
sentimiento. Una de nuestras dificultades es que queremos trans-
formar al conjunto del genero humano de un dia para otro. 0 afectar
alas rnasas. como vosotros decls. lOuienes constituven las masas.
pobre humanidad? Vosotros V yo. Y si sentis de un modo profundo.
si real mente pensais acerca de estos problemas. no superficial mente
durante una tarde para pasar el tiempo. entonces hareis funcionar
una verdadera escuela en alqun lugar. a la vuelta de la esquina 0
en vuestra propia casa; porque en tal caso os interesan vuestros
propios hijos V los nifios que os rodean. E-nt()nces el dinero Ilegara
senor. No os preocupeis por el dinero. EI dinero es la cosa
menos importante. Dejadles el dinero a los idealistas. a los que
quieren iniciar una escuela ideal. Mas si vosotros V VO nos damos
cuenta de todo el problema de la existencia. de 10que el significa.
de por que vivimos V sufrimos. de por que pasamos por todas estas
torturas. V real mente queremos entender esto V avudar al nino a
que comprenda. entonces pondremos en marcha una escuela sin
necesidad de fondos. sin redoble de tambores. sin juntar rupias
por centenares de miles. lOue ocurre. en efecto. cuando tenemos
dinero? lNo sabe usted 10que ocurre. senor?Teniendo sus propios
recursos pnvados. debe usted vigilar su dinero. saber quien 10ma-
neja. si usted 0 su secretario. 0 el cornite: V entonces empiezan las
sandeces. las idioteces. Mas si teneis poco dinero V verdadera
claridad de pensamiento V de sentir para respaldarlo. creareis una
escuela. Y al crearla. es obvio que tendreis la oposici6n 0 la inje-
rencia del gobierno. Si enseMis a vuestros nifios a no ser naciona-
listas V a no saludar la bandera porque elnacionalismo es factor de
guerra. si les enseMis a no ser "cornunales". si les avudais a
comprender todo este problema de la existencia. lcreeis que los
gobiernos van a tolerarlo? Si realmente products revolucionarios
-no en el senti do de rnatar. sino verdaderos revolucionarios en el
pensamiento V en el sentir+ lcreeis que la sociedad 10adrnitira un
solo instante?
De suerte. senores. que como padres V maestros. vosotros sois
responsables. vosotros debeis averiguar si no haceis mas que acatar
los dictados del gobierno. si s610 habeis aprendido una tecnica
que os da cierta capacidad para ganar dinero. V si estais contentos
de continuar con la presente estructura social. tal como ella es; 0
bien si os preocupa el recto vivir y los rectos medios de vida. Si
veis que los gobiernos estan erigidos sobre la violencia V son produc-
to de la violencia. V os dais cuenta de que por medios errados no hay
posibilidades de alcanzar un buen fin; V si realmente os interesa
educar a vuestros hijos. es obvio que instalareis una escuela en
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cualquier lugar: a la vuelta de la esquina. en el patio de vuestra
casa 0 en vuestra propia habitaci6n. Porque. senores. yo no creo
que muchos de nosotros tengan una noci6n del abismo. de la
degradaci6n en que hemos caldo. Si hay una tercera guerra. eso
sera el fin de todas las cosas. Puede que escapers: pero vuestro
problema sera la cuarta guerra rnundial. porque no hemos resuelto
el problema del antagonismo entre los hombres. Y s610 podeis
resolverlo por medios justos. es decir. por la verdadera educaci6n;
no por un ideal de "no guerra". sino comprendiendo las causas de
la guerra. que estriban en nuestra actitud frente a la vida. en nuestra
actitud hacia nuestros semejantes. Sin un cambio de coraz6n. sin
buena voluntad. las solas organizaciones no habran de traer la paz.
cosa que la Liga de las Naciones y la O. N. U. han revelado. Confiar
en los gobiernos. esperar de organizaciones externas una transfor-
maci6n que debe empezar por cada uno de nosotros. es esperar en
vano. Lo que tenemos que hacer es transformarnos a nosotros
mismos. 0 sea lIegar a darnos cuenta de nuestros propios actos.
pensamientos y sentimientos en la vida de todos los dlas.
Nos os preocupeis. pues. con eso de allegar fondos. Ahora no
estareis preocupados; y durante unos pocos minutos. ante el apre-
mio de 10 que ols en esta reuni6n. puede que veais el significado
de todo esto. Pero despues caereis de nuevo en vuestra diaria
rutina. volvereis a vuestra enserianza y otras profesiones. porque
teneis que ganar dinero. Muy pocos. pues. habra que tomen esto
en serio. Pero son ellos los que produciran una revoluci6n en el
pensamiento. Senor. la revoluci6n debe empezar por el pensa-
miento. no por la sangre; y si hay una verdadera revoluci6n en el
pensamiento. no habra sangre. Pero si no hay recto pensar. verda-
dere pensar. habra sangre. y cada vez mas. Los malos medios lamas
podran conducir a un buen fin. porque el fin esta en los medios.
Pregunta: iQue tiene usted que decir acerca de los ejercicios mili-
tares en la educaci6n?
KRISHNAMURTI: Todo depende de 10 que vosotros deseais que
sea el ser humano. Si quereis que sea eficiente carne de canon. la
instrucci6n militar resulta maravillosa. Si deseais disciplinarlo.
reglamentar su mente. sus sentimientos. los ejercicios mil ita res
seran un muy buen modo de hacerlo. Si quereis condicionarlo de
determinada manera y hacerlo irresponsable frente a la sociedad.
la instrucci6n militar es un instrumento muy bueno. Todo depende
de 10 que quereis que sea vuestro hijo. Si 10que usted quiere.
senor. es que su hijo viva. la instrucci6n militar es por cierto el
procedimiento errado; pero si Ie gusta la muerte. la instrucci6n
militar resulta excelente. Y como la civilizaci6n moderna busca la
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muerte. es obvio que todo 10 rnilitar. con sus generales. soldados.
abogados y dernas personal. deba considerarse muy bueno. Por
ese camino tendreis muerte. muerte segura. Mas si deseais la paz.
si deseais que haya buenas relaciones entre hombre y hombre -Va
se trate de cristianos. hindues. mulsumanes 0 budistas. r6tulos
todos ellos que obstan a la buenas relaciones- entonces la edu-
caci6n militar es un estorbo en absoluto. Senor. la funci6n de un
general es sin duda la de preparar la guerra. y si la vida.esta desti-
nada a ser una constante batalla entre vosotros y el pr6jimo. es
indispensable que tenqais mas generales. Haqarnonos todos
soldados. entonces; y eso es 10 que esta sucediendo. La conscrip-
ci6n fue combatida en Inglaterra durante generaciones. mientras
en el resto de Europa estaba en vigor; y ahora Inglaterra na cedido.
Inglaterra forma parte de la estructura mundial en su conjunto y
ello es un indicio de 10 que ocurre. Como este pais es tan enorme.
la conscripci6n no es posible de inmediato; pero ya vendra cuando
todos vosotros esteis enteramente organizados. Guerra. entonces;
mas guerra; mas matanza; mas miseria. lEs para eso que vivimos:
constante batalla dentro de nosotros y con los dernas? No hay
duda. senor. de que para descubrir la verdad. la realidad. la gloria
de 10 incognoscible. tiene que haber libertad; hay que estar libre de
lucha dentro de uno mismo y con el pr6jimo. Despues de todo.
cuando un hombre no esta interiormente en lucha. no da origen a
luchas en el mundo exterior. La lucha Intima. proyectada hacia 10
exterior. Ilega a ser el caos mundial. La guerra. en suma. es un
resultado espectacular de nuestro diario vivir y sin una transforma-
ci6n en nuestra existencia diaria. tendra por fuerza que haber
multiplicaci6n de soldados. de ejercicios militares. de saludos a la
bandera y de todas las sandeces que acornoanan a esas cosas.
prolongando inevitablemente la destrucci6n. la miseria y el caos.
Un antropoloqo me cont6 que hace dos 0 tres mil arios un politico
dijo: "Espero que esta sera la ultima guerra"; y todavia seguimos
en las mismas. Creo que realmente deseamos el servicio militar.
Deseamos todo el holgorio de los instrumentos militares. las con-
decoraciones. los uniformes. los saludos. las bebidas. el asesinato.
Porque nuestra vida diaria es eso. Destrulmos a los dernas con
nuestra codicia. con nuestra explotaci6n. Cuanto mas ricos os
haceis. mas explotadores sois. Todo eso os gusta. y vosotros tam-
bien quereis ser ricos. Mientras las tres profesiones de soldado.
oolicla y abogado sean dominantes en la sociedad. la civilizaci6n
estara sentenciada a muerte. Eso es 10 que ocurre en la India al
igual que en el mundo entero. Esas tres profesiones se vuelven
cada vez mas fuertes. No creo que sepals 10 que se esta produciendo
en torno vuestro y dentro de vosotros. que catastrotes estais pre-
parando. Lo unico que deseais hacer es vivir cada dla tan rapida-
mente. tan estupidamente Y de un modo tan desintegrante como
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sea posible; V abandonais a 105gobiernos. a 105politicos a la gente
astuta. la direcci6n de vuestra vida.
Todo. pues. depende de 10 que deseais que sea la vida. Si os
proponeis que la vida sea 'una serie de conflictos. entonces la
expansi6n militar es inevitable. Mas si la vida esta destinada a ser
vivida dichosamente. con pensamiento. con solicitud. con afecto.
entonces el militar. el soldado. la policla. el abogado. son un estorbo.
Pero el abogado. el policia V el militar no van a abandonar sus
profesiones. como tam poco vosotros dejareis vuestros habitos de
explotaci6n. va sea en 10 psicol6gico 0 exteriormente. Es pues
rnuv importante. senor. que usted descubra por sl mismo que objeto
tiene el vivir. no que 10aprenda de alguien. sino que 10descubra por
sl mismo. 10 cual significa darse cuenta de sus actos de todos 105
dias. de sus diarios pensamientos V sentimientos. Y cuando 10
perciba plenamente. esa percepci6n Ie revelara el verdadero objeto.
Pregunta: lQue lugar ocupa el arte en la educaci6n?
KRISHNAMURTI: No se rnuv bien que es 10que usted entiende por
arte. lEntiende que es colgar cuadros en su aula. 0 avudar al nino
a hacer un dibujo conforme a un modelo. porque usted ha apren-
dido algo de tecnica? lO bien entiende usted que se trata de
ensenar al nino a ser sensible. no a usted como maestro. ni a 10
que usted dice. sino sensible alas miserias. a las confusiones. alas
penas de la vida? lDesea enseriarle simplemente a pintar. 0 quiere
usted que el este despierto a la influencia de la belleza. no de tal 0
cual cuadro 0 estatua. sino a la belleza en si? En la civilizaci6n
moderna. senor. la belleza aparece tan 5610 a flor de piel: en
vuestro modo de vestir. de pintaros el rostro. de peinar vuestro
cabello. de caminar. Discutimos sobre arte. V si la belleza esta en
la superficie. 0 si es cuesti6n de amor; si es exterior. 0 estriba en
comprender el proceso intimo del pensamiento.
Tal como nuestra sociedad esta construida. mas nos interesa la
expresi6n externa: el semblante. el "sari". que aquello que es
interior. No importa 10que sea is por dentro. pero debeis presentar
una apariencia pasable V usar lapiz labial. Lo que sois por dentro
no tiene importancia. De suerte que mas nos interesa la tecnica
que el vivir. la mera expresi6n que el amor. Por 10 tanto. nos
valemos de las cosas externas como medio de disimular nuestra
fealdad interior. nuestra intima confusi6n. Escuchamos musics
para escapar a nuestro dolor. En otras palabras. lIegamos a ser
espectadores. no jugadores. Para ser creadores habeis de conoceros
a vosotros mismos. V ello es en extrema dificil; pero aprender una
tecnica es comparativamente facil. De modo que. cuando hablais del
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arte en la educaci6n. no sa exactamente qua quereis oecir. tS obvio
que alas influencias ambientales externas les corresponde su lugar;
pero cuando 10 externo se ve acentuado. la confusi6n interior no se
comprende. y aSI la comprensi6n Intima. la belleza interior. se yen
desconocidas; y sin belleza interior. lc6mo puede haber una ex-
presi6n externa de belleza? Y para cultivar la belleza interior. es
preciso que primero os deis cuenta de la confusi6n Intima. de la
Intima fealdad. porque la belleza no surge de por sf. Para ser sen-
sibles a la belleza. teneis que comprender 10 feo y 10 confuso; y
5610 cuando el orden nace de la confusi6n. hay belleza.
Pregunta: lA quien IIamarfa usted un maestro perfecto?
KRISHNAMURTI: No. evidentemente. al maestro que tiene un ideal.
ni al que comercie con la ensenanza. ni al que ha fundado una orga-
nizaci6n. ni al que sirve de instrumento al politico. ni al que esta
ligado a una creencia 0 a un pais. EI perfecto maestro es cierta-
mente el que nada pide para sf. el que no esta en las redes de la
polltica. del poder. de la posici6n. Nada pi de al para sf. porque
interiormente es rico. Su sabidurla no reside en 105 libros; su
sabidurfa esta en la vivencia. y la vivencia no es posible si al busca
un fin. La vivencia no es posible para el que atribuye mas impor-
tancia al resultado que a 105 medios; para el que desea mostrar
que ha preparado tantos 0 cuantos alumnos que han pasado bri-
IIantes exarnenes. que han recibido diplomas universitarios de pri-
mera clase. 0 10que sea. Es obvio que. como la mayorfa de nosotros
desea un resultado. prestamos escasa atenci6n a 105medios em-
pleados. y por 10tanto nunca podremos ser perfectos maestros. Lo
cierto. senor. es que para que un maestro sea perfecto. el tiene que
estar mas alia y por encima del control de la sociedad. Debe ense-
nar sin que se Ie diga 10que ha de enseriar: y ello significa que no
debe tener posici6n alguna en la sociedad. No debe tener ninguna
autoridad en la sociedad. porque. en cuanto tiene autoridad. ya
forma parte de la sociedad; y como la sociedad esta siempre en
proceso de desintegraci6n. un maestro que forme parte de la 50-
ciedad no podra nunca ser un maestro perfecto. Debe estar fuera
de ella. 10cual significa que nada puede pedir para sf. La sociedad.
por 10 tanto. debe ser 10suficientemente esclarecida para proveer
a sus necesidades. Pero nosotros no queremos tal sociedad escla-
recida. ni tales maestros. Si tuvierarnos tales maestros. la sociedad
actual estarfa en peligro. La religi6n no es la creencia organizada.
La religi6n es la busqueda de la Verdad. que no es de ningun pais.
de ninguna creencia organizada. que no reside en ningun templo.
iglesia 0 mezquita. Sin la busqueda de la Verdad. ninguna sociedad
puede existir durante mucho tiempo; y mientras exista. tiene forzo-
samente que producir desastres. EI maestro. ciertamente. no es el
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mere dador de informaci6n. sino alguien que sefiala el camino de
la sabiduria; y el que indica la sabiduria no es el "guru" (guia
espiritual). La verdad es mucho mas importante que el maestro.
Por 10tanto vosotros. que sois los buscadores de la verdad. teneis
que ser a la vez alumno y maestro. En otros terrninos. teneis que
ser perfectos maestros para crear una nueva sociedad; y para que
el perfecto maestro surja en vosotros. debeis comprenderos a vos-
otros mismos. La sabidurfa empieza con el conocimiento propio; y
sin conocimiento propio. la mera informaci6n conduce a la des-
trucci6n. Sin conocimiento propio. el aeroplano lIega a ser el mas
destructive de los instrumentos en nuestra vida; pero con conoci-
miento propio. es un medio de ayuda humana. Un maestro. pues.
tiene evidentemente que ser alguien que no este en las garras de la
sociedad. que no juegue a la polltica del poder ni busque posici6n
o autoridad. EI ha descubierto en si mismo aquello que es eterno.
y por 10tanto es capaz de impartir ese conocimiento que avudara a
los dernas a descubrir sus propios medios de esclarecimiento.
Pregunta: lQua lugar ocupa la disciplina en la educaci6n?
KRISHNAMURTI: Yo dirfa que ninguno. Un momento. que ya me
explico mejor. lQua fin persigue la disciplina? lQue entendeis por
disciplina? lQua ocurre cuando vosotros. que sois los maestros.
aplicais la disciplina? Forzais. cornpeleis: hay coacci6n. asi sea en
forma bondadosa. delicada. 10cual significa conformidad. imi-
taci6n. temor. Pero direis: "lC6mo es posible dirigir una gran
escuela sin disciplina?" No es posible. Es por eso que las grandes
escuelas dejan de ser institutos educacionales. Son institutos pro-
ductivos. ya sea para el caudillo 0 para el gobierno. para el director
o para el propietario. Senor. si usted quiere a su hijo. llo somete a
disciplina? lLo compele? lLo encaja en un molde de pensamiento?
Lo observa. lno es asi? Trata de comprenderlo. procura descubrir
cuales son los m6viles. los impulsos. las urgencias. que hay detras
de 10que al hace; v. cornprendiendolo. usted asegura un ambiente
propicio. suficientes horas de sueno. alimento conveniente. y juego
en la medida justa. Todo eso implica el querer a un nino. Pero nos-
otros no amamos a los niiios porque en nuestro coraz6n no hay
amor. Los criamos. nada mas. Y. naturalmente. si teneis muchos
debeis disciplinarlos. y la disciplina se convierte en un modo tacil
de eludir las dificultades. La disciplina. despues de todo. significa
resistencia. Creais resistencia contra aquello que disciplinais.
llmaginais que la resistencia traera comprensi6n. pensamiento.
afecto? La disciplina s610 puede erigir muros en torno vuestro. La
resistencia es siempre exclusiva. mientras que la comprensi6n es
inclusiva. La comprensi6n os viene cuando investiqais. cuando
inquiris. cuando buscais hasta descubrir. 10cual requiere cuidado.
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consideraci6n. pensamiento. afecto. Esas cosas no son posibles
en una escuela grande: 10 son tan s610 en una pequena escuela.
Pero las psquefias escuelas no resultan lucrativas para el propie-
tario privado 0 el gobierno. V puesto que vosotros. que teneis la
responsabilidad del gobierno. no os interesais realmente por vues-
tros hijos. lque importa eso? Si arnarais a vuestros hijos. no como
simples juguetes. como pasatiempo que os divierte un rata Vdespues
os resulta un engorro. si real mente los arnarais. lpermitidais que
todas esas cosas continuen? lNo querriais saber que comen. d6nde
duermen. que hacen durante todo el dla. si se les golpea. si se les
reprime. si se les dsstruve? Pero esto significaria una investigaci6n.
tener consideraci6n por los dernas. ve se trate de vuestro propio hijo
o del de vuestro vecino: V vosotros no teneis consideraci6n alguna.





EI asunto esta. pues. en vuestras manos. senores: no en las del
gobierno 0 sistema alguno. Si todos nosotros nos interesasemos
por los nifios. manana mismo tendriamos una nueva sociedad.
pero en realidad no nos interesamos. V por eso no tenemos tiempo.
Tenemos tiempo para el "puja" (ceremonia religiosa). para ganar
dinero. para divertirnos. pero no para consagrar nuestro pensa-
miento 0 nuestra atenci6n al nino. No estov haciendo ret6rica.
Este es un hecho. V vosotros no quereis hacer frente al hecho.
Porque hacer frente al hecho significa que debedais renunciar a
vuestras diversiones V distracciones: lV pretendereis decir que
vais a abandonarlas? Por cierto que no. Arrojais pues. los ninos a
las escuelas. V el maestro no se interesa por ellos mas de 10 que
os interesais vosotros. lY por que habrla de hacerlo? Para el se
trata de su empleo. de su dinero: V asi la cosa continua. jY aqul nos
reunimos toda una tarde para hablar de educaci6n! Es real mente
un mundo maravilloso el que hemos logrado. Es un mundo bien
falso. superficial V repelente. si 10 rnirais detras del tel6n: V el tel6n
10 decoramos en la esperanza de que en el escenario todo andara
bien. Senores. VO no creo que vosotros los educadores. ni los
padres. os dais cuenta de cuan serias estan las cosas. La catastrofe
que esta produciendose en este pais es evidente: pero vosotros no
quereis despojaros de todo V empezar de nuevo. Oeseais hacer
reformas que son remiendos. V ese es el porque de todas esas
preguntas. Senores. es preciso un nuevo punto de partida. V no
puede haber reforma parcial: porque el edificio se derrumba. los
muros ceden V el fuego 10 destruve. Teneis que abandonar el
edificio V empezar nuevamente en otra parte. con diferentes valores.
con otros cimientos. Pero aquellos que lucran con la educaci6n.
ve se trate del Estado 0 del individuo. seguirfm como antes porque
no ven la destrucci6n. el deterioro. la degradaci6n. Los que ven.
en cambio. la totalidad de la oatastrofe. no s610 en unos pocos
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lugares sino en el mundo entero. tienen que despojarse de todo y
empezar de nuevo. No pretendo que nadie se desnude del saber
sobre cosas extern as. del conocimiento tecnico. Bien sa que de
eso nunca sera posible despojarse. Se trata de la desnudez interior.
de que os veais tal como sois. de que veais vuestra fealdad. vuestra
brutalidad. vuestra crueldad. vuestros enganos. vuestra deshones-
tidad. vuestra falta absoluta de amor. Viendo todo eso. podeis
empezar de nuevo y ser honestos. claros. sencillos. directos. S610
entonces. por cierto. existe una posibilidad de que surja un mundo
nuevo y un orden nuevo. La paz no IIega mediante reformas que
son remiendos. La paz no IIega por el mero ajuste de las cosas tal
como estan. La paz IIegara tan s610cuando comprendamos 10que
es. y no en la superficie sino a fondo. La paz podra surgir tan s610
cuando la ola de destrucci6n -que es la ola de nuestra propia
acci6n- quede detenida.
Senores. lC6mo podremos tener amor? No persiguiendo el ideal
del amor sino tan s610 cuando no haya odio. cuando no haya
codicia. cuando haya consideraci6n. cuando haya generosidad;
pero un hombre entregado a la explotaci6n. a la codicia. a la envi-
dia. nunca podra conocer el amor. Cuando hay arnor. los sistemas
tienen muy poca importancia. Cuando hay amor hay solicitud.
consideraci6n. no s610 para con los ninos sino para con todo el ser
humano.
Marzo 13 de 1948.
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_----------- Anexo 3
HACIA EL HOMBRE DEL SIGLO XXI
HACIA EL HOMBRE DEL SIGLO XXI
De los distintos aspectos de la vida del hombre. el educativo es el
que mas exige. en las sociedades en proceso de cambio. un verda-
dero esfuerzo de imaginaci6n Yde anticipaci6n. La educaci6n tien-
de siempre a reproducir esquemas y actitudes r cibidas en el pa-
sado. por tanto no es diflcil darse cuenta de que los profesores de
hoy fueron formados por maestros cuyas ideas basicas descan-
saban en las de los maestros y escuelas del siglo XIX. Esta lenta
sucesi6n de influencias generacionales. que asimismo asegura una
pausada transformaci6n. correspondfa a unas sociedades esencial-
mente estables. En cambio. las de nuestra epoca viven sometidas a
unas leyes de transformaci6n vertiginosas. Estos hombres Y rnu-
jeres formados a la sombra de conquistas tecnicas e ideol6gicas
del siglo pasado tienen que vivir su propia epoca. muy distinta de
la de sus maestros. pero. sobre todo. daberan formar a los hom-
bres y las mujeres que tendran treinta afios a principios del siglo
XXI. para vivir en el seno de unas realidades sociales. tecnol6gi-
cas. potlticas y econ6micas que nos es diffcil prever. pero que
sabemos ser an esencialmente distintas a las de hoy. A este desa-
tlo. uno de los mas serios que han conocido los tiempos. estan .
lIamados los maestros y maestras actuales. EI aspecto meramente
cuantitativo de la tarea exiqira. como hemos visto Va. grandes es-
fuerzos para imaginar nuevos modelos educativos. para elaborar
estrategias de formaci6n no ensayadas hasta ahora. No se tratara
unicamente de multiplicar las instituciones Y medios educativos.
de asegurar la presencia de miles de profesionales que contribu-
van a la utitizaci6n 6ptima de estas redes e instituciones educati-
vas. sino de modificar cualitativamente esta formaci6n para hacer
que la persona sea capaz de autoformaci6n. es decir. de elecci6n
crftica entre los centenares de combinaciones posibles que Ie ofre-
ceran las potencialidades educativas que apareceran a su servicio
y Ie perrnitiran conseguir la plena realizaci6n de su ser.
Ouiza sea posible insinuar algunas de las ifneas esenciales de esta
educaci6n del siglo XXI. pero no pueden ser mas que orientacio-
nes muy generales. tal y como parecen perfilarse entre la multitud
de conflictos y de esperanzas que agitan actualmente el universo
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educativo. Debora haber. sin duda. un perfodo de escuela basica
para todos que proporcionara conocimientos fundamentales. es
decir. instrumentales. Sin distinci6n de sexos ni de clases. este
perfodo. que ernpezara pronto. pero que en el plano puramente
escolar quiza durara menos de 10que actualmente imaginamos. es
una condici6n de la democratizaci6n de la sociedad.
La ligaz6n permanente. concreta. con la vida s610 podra asegu-
rarse mediante el contacto real del adolescente con el mundo del
trabajo. En la actualidad. la escuela queda excesivamente sepa-
rada de esta fundamental realidad del hombre. la cual ha asegu-
rado durante siglos la esencial formaci6n educativa. EI "aprendi-
zaje". es decir. la relaci6n directa con la vida. el contacto con el
mundo de los adultos. fue antes de la escolarizaci6n. 0 sea. hasta
fines del siglo XVIII. el verdadero medio educativo donde se trans-
mitfan valores. destrezas y conocimientos. La escolarizaci6n separ6
a los nirios del mundo adulto. pero les apart6 brutalmente. encerran-
doles aparte. sin permitir a veces el mfnimo contacto. salvo con el
grupo familiar. La extensi6n actual "por arriba" de los "arios esco-
lares" acentua esta separaci6n v, posiblemente. es la causa del
grave malestar existente entre los adolescentes de nuestra epoca.
A los dieciocho anos, el joven tiene ya en muchos pafses los dere-
chos de ciudadano. y es consciente de los valores politicos y sociales;
sobre todo. es solicitado constantemente en el terreno del con-
sumo y debe hacer frente a grandes exigencias econ6micas. iguales
o superiores a las del adulto. Sin embargo. su status social se halla
en contradicci6n con todas estas realidades. No hay duda de que
esta situaci6n. por sf misma. engendra conflictos. En todo caso. es
cierto que las crisis de "oposicion generacional". a menudo mera-
mente negativa. encuentra en los ambientes estudiantiles un clima
muy distinto del que se establece en los medios de j6venes trabaja-
dores. donde quiza no aparecen determinados aspectos "teatra-
les" e infecundos del conflicto.
Sea como fuere. 10cierto es que los distintos aspectos de la vida
social deben ser vividos por los adolescentes en su dimensi6n real.
la del trabajo productivo. S610 asf se inteqraran autemticamente.
Por otro lado. la radical separaci6n entre las tareas intelectuales y
manuales quiza pueda atenuarse tam bien por este medio. es decir.
situando al joven mas rapidaments en contacto con el mundo de la
producci6n. Asimismo. sera posible asegurar una mejor orienta-
ci6n hacia las tareas profesionales futuras. que no s610seran irna-
ginadas 0 descritas (cuando 10 son). sino directamente vividas.
ettemanoores con los ultimos afios de la escolaridad media.
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La sducacion del caracter. es decir. la conquista del propio juicio y
la eleccion del propio sistema de valores capaz de afirmarse en el
seno del grupo. desarroliando el espiritu critico y asegurando el·
sentido de responsabilidad en el interior de la comunidad demo-
cratica. sera tarnbien seguramente un aspecto basico de la educa-
cion del manana. La busqueda de nuevas soluciones a los multi-
ples conflictos que acucian la vida de los hombres. la afirrnacion
de unos ideales morales de justicia y de libertad que el joven siente
como realidades absolutas. liberadas de todo compromiso. deberan
contrastarse constantemente con los hechos sociales. politicos y
econ6micos para contribuir a su transformacion: la presencia de
los jovenes en la vida politi ca. sindical y social -que ha ampezado
ya con la proclarnacion de losderechos ciudadanos a los 18 afios+-.
aun se desarrollara mas arnpliarnente.
La adquisicion de rnetodos de trabajo personal. el conocimiento
del propio ritmo de trabajo. de los propios gustos y.tendencias
para conjugarlos con los de los otros miembros del grupo social
en la raalizacion de obras comunes. sera seguramente una de las
exigencias dela nueva educacion.
Debera fomentarse la educacion artistica. la adquisicion de los
distintos lenguajes que utiliza la expresion estetica. no solo para
facilitar el contacto con las obras de arte. sino. sobre todo. la
propia expresion. Habra que desarrollar la conquista del tiempo
libre. una de las fundamentales de la sociedad actual. EI hombre
de 1870 trabajaba unas 4.000 horas por afio: hov. en muchos
paises. la media anual es de 2.000 horas. AI mismo tiempo. la
esperanza de vida humana. que por aquel entonces era de cuaren-
ta anos. en la actualidad es de setenta. Pero. la expansion y desarrollo
tecnico tienen un precio muy caro. Ejemplo de ello es la destruc-
cion de las bellezas naturales que acornpana a menudo a la creacion
de rnedios arnbientes artificiales. La gran urbe es uno de estes. y
€'1 ella la fealdad y el desorden amontonado muchas veces solo
invitan a huir 0 a encerrarse. (Para que vivir mas tiempo en una
vida degradada? (Para que tener mas tiempo libre si se pierde en
los desplazamientos. en el ir y venir entre "la muchedumbre soli-
taria". en las fatigas de las aglomeraciones. donde millones de
hombres viven y viviran sin conocerse ni estimarse? EI problema de
la calidad de la vida solo podra resolverse con unas generaciones
que conozcan el valor del progreso material para todos -que esta
muy lejos de haber agotado sus posibilidades para satisfacer las
necesidades de grandes masas que todavia viven en la Edad Media-.
pero que sepan armonizarlo con las exigencias de un cuadro de
vida mas bello y que tarnbien sea para todos.
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Mas alia de este planteamientQ -pero va presente hov como una
gran amenaza- esta la posible destrucci6n del medio natural. Los
dos enfoques aparecen unidos V. en la actualidad. la sensibiliza-
ci6n juvenil en este tema exige una toma de posici6n de los adultos.
reclama una "educaci6n ecoI6gica".
La educaci6n fisica tarnbien ha sido a menudo olvidada en este
siglo XX. preocupado esencialmente por el desarrollo tecnico e
individual. EI hombre de hov compensa este olvido gracias al es-
pectaculo de competiciones deportivas en las que las masas de
individuos se identifican con las hazanas de una pequeliisima rni-
noria de atletas. La conquista del propio cuerpo. el desarrollo cor-
poral armonioso. el equilibrio V la formaci6n de la persona es in-
compatible con un sistema que acepta tales compensaciones. AI
contrario. todo ello exige el cultivo de las propias posibilidades
que hov. en las escuelas. a menudo son sacrificadas alas exigencias
de .una escolaridad deformada V mostrenca.
Finalmente. durante el periodo de escolarizaci6n. que querra man-
tenerse abierto al mundo exterior. modificando la arquitectura es-
colar. transformando locales V. probablerriente. utihzando tarnbien
como "Iugares de clase" aquellos donde los hombres trabajan.
piensan V gozan. se procurara avudar al joven a que se labre su
propio perfil educativo. su personal planteamiento forrnativo. Habra
sin duda. 10 hemos dicho va. materias comunes obligatorias para
todos. pero rnuv pronto un sistema de opciones diversas. libre-
mente escogidas. junto con diversas actividades para- v extraesco-
lares. contribuiran al cultivo de la propia formaci6n. que utilizara
plenamente las redes de informaci6n cultural que actualmente ro-
dean va plena mente al joven v al adolescente. La escuela. en vez de
ignorar estos medios. sabra acogerlos. inteqrarlos V criticarlos. V
desarrollara el espiritu de reflexi6n personal para que el hombre 0
la mujer. a 10largo de su existencia. sepan escoger entre las diver-
sas posibilidades que se les ofrecen V que por el momenta les son
tarnbien casi impuestas.
EI proceso educative del hombre entr6 hace 150 alios en una
etapade desarrollo caracterizada por una escolarizaci6n cada vez
mas intensa. AI extenderse de repente. este desarrollo plantea los
grandes problemas que hemos intentado examinar. Una nueva orien-
taci6n del proceso educativo. mas arm6nico V mas plenamente
inscrito en la vida social. y capaz de perdurar toda la vida. sera. sin
duda. la consecuencia de la explosi6n educativa. fenorneno basico
de la segunda mitad del siglo XX. .
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